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1 	1 
Yleistä 
Tämä selvitys käsittelee vuonna 1978 TVL:n päällystysurakoissa käytettyjä as-
falttiasemia. Selvitys sisältää tie- ja vesirakennuspiirien täyttämät asfalt-
tiaseman kunnon arvostelulomakkeet asemien rakenneosista, kunnosta ja kelpoi-
suudesta ja niistä keskusvirastossa tehdyt yhdistelrnät. 
Tarkastelussa on mukana 14:n urakoitsijan 39 asemaa. Asemia käytettiin 49:ssä 
urakassa. 14:llä asemalla valmistettiin massaa useampaan urakkaan. Kuuteen 
urakkaan valmisti kaksi eri asemaa massan. Ensimmäinen urakka, V A, alkoi 3,5., 
urakoitsijana T & H-Asfaltti Oy Parker-asemalla. Viimeinen urakka, 1 F, päättyi 
15.11., urakoitsijana Kestoasfaltti Oy Amman-asernalla. 
Kuvasta 1 ilmenee, kuinka monta asfalttiasemaa oli käytössä eri kuukausina. 
Elokuussa, jolloin saavutettiin päivittäinen huippu (35 kpl), asemia oli kes-
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Kuva 1 : Kuukausittain käytössä olleet asfalttiasemat 
Vai mia taj ari 
rri aks 1 rn i teho 
rriaks lrni teho 
m a k 1 mi teho 
aval. vur,rleri 
Taulukko 1. 
i 1 rn o i t t a rri a 
on noussut 
oli 116 ja 
on 128 t/h 
1978 keski 
kiyt6ssi olleiden asemien keskimääräinen 
viiden vuoden aikana 22,4 %. Vuonna 1974 
1974 142 t/h. Viiden vuoden keskimääräinen 
ja valmistettu massamäärä 36711 t, mitkä 
rriiLir8iaiä arvoja 10,3 ja 9,2 % pienemmät. 
Vuosi Asemien 	luku- Keskimääräinen Valmistettu 	massa- 




kpl t/h t/asema 
1974 42 116 36 	792 
1975 46 126 39 	239 
1976 45 125 32 	979 
1977 44 132 33 	974 
1978 39 142 40 	089 
1974-1978 43 128 36 	711 
Taulukko 1 : Asemien lukumäärä ja keskimääräinen arvo/asema 
valmistajan ilmoittamasta maksimitehosta ja 
valmistetusta masaamäärästä vuosina 1974-1978 
Valmistetut massat 
Asemilla, joita tarkastelu koskee, valmistettiin kuuma- ja kyl-
mäpäällystemassoja yhteensä 1 563 464 t. Eniten massoja valmis-
tettiin Oy Viarecta Ab:n Viarecta merkkisellä asemalla 79 217 t. 
Valmistajan ilmoittama aseman maksimiteho on 220 t/h. Asemalla 
valmistettiin massat urakkaan III A ja 11 % massoista urakkaan 
III C. Aseman työnvaihekapasiteetti oli 116,5 t/h. 
Valmistetut massat urakoittain on esitetty taulukossa 2, josta iimerise myös 
urakoitsija, asfalttiaseman merkki ja työn suoritusaika. 
Taulukossa 3 on lueteltu asfalttiasemat, joita on käytetty usearssan uraTan 
yhteydessä. 






1 A Valtatie Oy MIA 	150 25.5. 	- 	20.) 60 652 
1 8 Lemmink)iinen Oy Vianova 22.5. 	- 	23. 18 72 545 
1 C Oy Viarecta Ab Vjarecta 14.1. 	- 	13.9. 30 	105 
1 5 Valtatie Oy AIlA 	100 7.8. 	- 	1'. 10. 29 857 
1 F Kestoasf'altti Oy Aamun 20.6. 	- 	15.11. 71 	262 
1 0 Savon Sora ja Betoni Oy AIlA 	100 22.8. 	- 	10.10. 23 592 
1 	II Kestoasfaltti Oy 636 	150 6.6. 	- 	28.0. 29 9148 
1 	1 Ke3toanfaltti Oy Amman 22.5. 	- 30.5. 6 748 
IT 	A Savon Sora ja Betoni Oy Wibau 31.7. 	- 	17.10. 6 437 
II B Kestoasfaltti Oy Amman 23.5. 	- 20.5. 15 	714 
II 6 Kestoasfaltti Oy Amman 27.6. 	- 	15.0. 25 962 
II C Tehoasfaltti Oy Parker 12.6. 	- 20.7. 16 302 
II 0 Kestoasfaltti Oy Amman 21.8. 	- 	9.10. 17 970 
II 5 Rakennus Oy Cultor Wien 14.8. 	- 	11.9. 12 574 
II F Alue-Asfaltti Oy Wihau 13.6. 	- 	6.9. 21 246 
III A Oy Viarecta 	tb Viarecta 17.5. 	- 	18.9. 73 728 
III B Rakennus Oy Cultor Parker 29.5. 	- 	16.10. 61 500 
III C Oy Viarecta Ab Viarecta 2.6. 	- 27.9. 45 552 
III C Oy Viarecta Ab Viarecta 27.9. 	- 	9.10. 5 489 
III 0 Oy Viarecta Ab Viarecta 28.7. 	- 	9.10. 35 268 
IV A Valtatie Oy ARA 200 4.5. 	- 	24.10. 42 051 
IV A Valtatie Oy ARA 100 26.6. 	- 	31.7. 14 209 
IV B Polarasfalttj Oy Parker 8.5. 	- 29.5. 34 582 
IV C Lemminkäinen Oy Parker 25.7. 	- 	6.10. 20 078 
IV 0 Valtatie Oy ARA 200 3.8. 	- 	6.2. 13 235 
IV 5 Polarasfaltti Oy Parker 30.6. 	- 	3.0. 20 460 
V A T & H Asfaltti Oy Parker 3.5. 	- 	3'.5. 10 800 
V A T & H Asfaltti Oy Parker 7.6. 	- 	12.7. 18 625 
V A T & H Asfaltti Oy Parker 26.7. 	- 	31.3. 16 £37 
Ihastjärvi Savon Sora ja Betoni AIlA 	100 23.5. 	- 	11.'. 10 396 
K + 60 Asfalttiyhtymä Oy Parker 26.9. 	- 	10.10. 6 500 
VI A Asfalttiyhtymä Oy Parker 29.5. 	- 21.2. 38 344 
VI B Karjalan Asfaltti Oy Wien 21.8. 	- 	21.9. 3 983 
VI C Savon Sora ja Betoni Oy AIlA 	100 18.7. 	- 	14.4. 12 015 
VII A Lemminkäinen Oy Parker 31.5. 	- 	2'.7. 20 022 
VII 6 Lemminkäinen Oy Parker 3.8. 	- 29.3. 11 	429 
VIII A Pikikivi Oy AIlA 	100 22.5. 	- 24.7. 32 829 
VIII A Pikikivi Oy AIlA 	100 11.7. 	- 	3.10. 41 572 
VIII 8 Plkikivj Oy AIlA 	100 3.8. 	- 	17.10. 28 813 
VIII C Lemminkäinen Oy Parker 20.9. 	- 	31.10. 13 941 
IX A Oy Viarecta Ab Vianova 7.6. 	- 	14.7. 
8.8. 	- 	27.9., 48 875 
IX B Oy Viarecta Ab Viarecta 7.6. 	- 	31.7. 24 372 
IX C Tehoasfalttj Oy Parker 8.6. 	- 	8.9. 29 314 
IX 0 Lemminkäinen Oy Parker 9.8. 	- 22.8. 
7.9. 	- 	12.10., 24 384 
IX 5 LemmirikäinenOy AIlA 	100 7.8. 	- 22.9. 11 	063 
X A Oy Viarecta Ab Viarecta 9.5. 	- 	18.9. 54 219 
XI A Lemminkäinen Oy Parker 12.6. 	- 30.6. 
13.7. 	- 28.7.f 1 	1 	6 
XI A Lemmjnkäinen Oy MIA 	100 3.7. 	- 	12.7. -) 
16.8. 	- 22.8. 7 058 
5.9. 	- 	14.9.) 
XI 8 Lemminkäjnen Oy Lernminkäinen 24.8. 	- 	6.9. 3 649 
XI 6 Lemminkäinen Oy Parker 8.9. 	- 	15.9. 2 327 
XI C Lemminkäjoen Oy Lemminkäinen 19.6. 	- 	10.7. 5 081 
XI 0 Oy Viarecta Ab Viarecta 14.8. 	- 	21.9. 15 732 
XII A Tehoasfalttj Oy Parker 7.7. 	- 27.9. 16 998 
XIII A Pohjolan Päällyste Oy Parker 30.5. 	- 	17.10. 53 470 
Lappi 	1 Oy Viarecta Ab Vianova 27.6. 	- 	3.9. 53 107 
Lappi 2 Lemniinkäinen Oy AIlA 200 12.6. 	- 	21.9. 58 123 
Lappi 3 Valtatie Oy Barber Greene 5.6. 	- 29.8. 63 264 











1 E, IV A AIlA 	100 100 44 066 Valtatie Oy 
1 	F', 	1 	1 Amman 175 78 010 Kestoasfalttj Oy 
1 G, V Ihastjärvi AIlA 	100 150 46 003 Savon Sora ja VI C Betoni Oy 
II B, II 0 Amman 112 59 646 Keatoasfaltti Oy 
II C, XII A Parker 100 33 300 Tehoasf'altti Oy 
III A, III C Viarecta 220 79 217 Oy Viarecta Ab 
IV A, IV D ARA 200 200 55 286 Valtatie Oy 
IV 8, IV E Parker 150 55 042 Polarasfalttj Oy 
V Kt 60, VI A Parker 100 44 844 Asfalttiyhtymä Oy 
VII A, VII 8 Parker 150 31 	451 Lemminkäinen Oy 
VIII A, VIII B AIlA 	100 150 61 642 Plkikjvj Oy 
IX B, XI D Viarecta 150 40 	104 Oy Viarecta Ab 
XI A, XI 8 Parker 150 21 483 Lernminkäinen Oy 
XI B, XI C Lemminkäinei 40 8 730 Lernminkäinen Oy 
Taulukko 3 : Asfalttiasemat, joilla on valmistettu 
massaa useampaan urakkaan 
Eri tie- ja vesirakennuspiireissä v. 1978 valmistetut massat, urakoiden luku-
määrät ja keskimääräiset koot piireittäin on esitetty taulukossa 4. Samassa 
taulukossa on lisäksi esitetty käytettyjen asfalttiasemien määrä piireittäin 
ja valmistettu massamäärä keskimäärin asemaa kohden. Koko maassa oli keskimää- 
räinen urakkakoko noin 31 900 t ja yhdellä asemalla valmistettu massamäärä noin 







kpl 	 t/kpl 
U 324 809 8 40 601 7 46 402 
T 116 205 6 19 368 6 19 368 
H 221 537 4 55 384 4 55 385 
Ky 144 615 5 28 923 4 36 	154 
M 63 	158 3 21 053 3 21 053 
PK 54 342 3 18 	114 3 18 	114 
Ku 31 	451 2 15 726 1 31 	451 
KS 117 	155 3 39 052 3 39 052 
V 138 008 5 27 602 5 27 602 
KP 54 219 1 54 219 1 54 219 
0 53 003 4 13 251 4 13 251 
Kn 16 998 1 16 998 1 16 998 
L 227 964 4 56 991 4 56 991 
Koko 1 563 464 49 31 908 39 40 089 
maa 
Taulukko 4 : Valmistetut massat piireittäin 
Asfaittiaemien merkit ja valmistajien ilmoittamat 
m a k i mi teho t 
Taulukossa 5 on lueteltu urakoissa käytetyt asfalttiasemat merkeit-
tiiri joteltuiria vairriistajan ilrnoittarnan rnaksimitehon mukaan. 






Lemminkäinen 40 1 
Wibau 70 1 
Aifeider Wien 90 1 
Parker 90 2 
Aifeider Wien 100 1 
ARA 100 2 
Parker 100 2 
Wibau 100 1 
Amman 112 1 
Viarecta 120 1 
ARA 150 6 
Parker 150 8 
Vianova 150 1 
Viarecta 150 3 
Amman 175 1 
Vianova 180 1 
ARA 200 2 
Barber Greene 200 1 
Viarecta 220 2 
Vianova 250 1 
Keskim. 	142 Yht. 	39 
Taulukko 5: Asemien merkit ja lukumäärät jaoteltuna 




Taulukosta 	ilmerio, ottO eniten kOytössä oli Parker (12 kpl) ja APA (1: 4.1 
morkkisiä asemia. 
Euunin valmistajan ilmoittama rrioksimltcto 050 5/0 oli Oy Viarecta Ah:n Vianova 
asemassa, jota se käytti urakassa IX A (48 875 t). Pienin valmistajan ilmoit-
Sama maksimiteho 40 t/h oli Lemminkäinen Oy:n valmistamassa Lemminkäinen merk-
kisessä asemassa, joka on varustettu rumpusekoittajalla. Asemalla valmistettiin 
uau3sa urakkaan XI C ja 61 % urakkaan XI B (yht. 8 730 t). 
Eniten massoista, lähes puolet (49 %), valmistettiin teholtaan 150 t/h asemilla, 
kEytössä niitä oli myös eniten 18 kpl (46,2 %). Seuraavaksi eniten valmistet-
tiin massoja 200 ja 100 t/h tehoisille asemille (11,3 ja 10,7 %). Käytössä nii-












































Kuva 2 : Valmistettu massamäärä ja asemien lukumälirO jaoteltuna 
valmistajan ilmoittaman maksimitehon mukaan 
9 
Keskimääräinen valmistajan ilmoittama maksimiteho on noin 11 % ja asemalla valmis-
tettu massamtiärLi noin 8 % korkeampi viiden vertailuvuodcn keskimääräisiä arvoja 
(taulukko 6). 
Pllystys- Asemien 	luku- Valmistajien Valmistettu 
v u o s j md li r ä ilmo itt a m a massa mä ä r ä 
maksimiteho 
kpl t/h t/asema 
1974 42 116 36 	792 
1975 46 126 39 	239 
1976 45 125 32 	979 
1977 44 132 33 	976 
1978 39 142 4.0 	089 
1974-1978 43 128 36 	711 
Taulukko 6 : Asemien lukumäärä ja keskimääräinen arvo 
valmistajan ilmoittamasta maksimi tehosta 
ja valmistetusta massamäärästä 
Asfalttiasemien valmistajat: 
Frederik Parker Ltd (Parker) 12 kpl 30,8 % 
Auran Rautateollisuus Oy  (ARA) 10 " 25,6 % 
Oy Viarecta Ab (Viarecta) 5 " 12,8 % 
Nielsen & Sn 	(Vianova) 4 " 10,3 % 
Alfelder Eisenwerke (Wien) 2 " 5,1 	% 
Amman 2 " 5,1 	% 
Wibau Matthias Co KG (Wibau) 2 " 5,1 	% 
Barber Greene Ltd (Barber Greene) 1 2,6 % 
Lemminkäineri Oy 	(Lernrninkäinen) 1 " 2,6% 
39 kpl 	100,0 % 
Asfalttiasemien iäit 
Vuonna 1978 käyttöön otettiin neljä uutta asemaa. Asemien valmistajat, merkit, 
valmistajien ilmoittamat maksimitehot, asemien hankkija ja urakat, joissa nii-
tä käytettiin, ilmenevät seuraavasta luettelosta. 
Frederik Parker Ltd 	Parker 	100 t/h 	Asfalttiyhtymä Oy V Kt 60, VI A 
Amman 	 Amman 	112 t/h 	Kestoasfaltti Oy 	II B, II D 
Oy Viarecta Ab 	 Viarecta 	120 t/h Oy Viarecta Ab 	1 C 
Auran Rautateollisuus Oy  ARA 	150 t/h 	Valtatie Oy 	1 A 
Asemien keskimääräinen ikä oli 5,8 v ja vaihteluväli 0-18 v. Vanhin asema oli 
Oy Viareata Ab:n Vianova (18 v), jolla vaJmiitettiin ÖS-massa urakkaan Lappi 1 
(53 107 t). 
IDJ 
Taui::aa ( on 	ito1»,v 	iniotajittain auemien iukumäärIt ja keskimääräiset 
i t 
Aseman 	valmistaja kpl Aseman 	ikä/kpl(v) 
Prederik Parker 12 3,7 
Auran 	Rautateollisuus 	Oy 10 5,3 
Oy 	Viarecta 	Ab 6 3,5 
Nielsen 	& Sn 3 11,7 
Aifeider Eisenwerke 2 10,0 
Amman 2 1,0 
Wibau 2 16,5 
Barber Greene 1 15,0 
Lemminkäinen 1 
Yhteensä 39 5,8 
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Ruva 3 	Asfalttiasemien ikäjakautuma 
Asfalttiascmista aiheutuneet keskeytykset 
Asf'alttiasemien toiminta-aika oli kaikkiaan 22 593 h. Keskeytykset olivat yh-
Leerisä toiminta-ajasta 623t h eli 27,6 , siitä oli asfalttiasernista aiheutu-
riutta '707 h (11,3 %). Aseman toiminta-aika (laskettu työvuorojen määrän ja pi-
tuuden mukaan ja vLihennetty koneasemasta johtumattomat keskeytykset) oli keski-
rnLSirin 47,( h, josta on asemasta johtuvia keskeytyksiä 18,1 h (4,1 %). 
Viidestätoista yleisimrnästLi keskeytysten syystä, jotka muodostivat noin 67 % 
asemista aiheutuneista keskeytyksistä, kuuden merkittävimmäri osuus on noin 64 %. 
Suurin keskeytysteri aiheuttaja oli aseman oma voima-asema 12,3 %. Lähes yhtä- 
suuria olivat fillerinsyöttölaite, kuumaelevaattori, pölynpoisto-, seulontalait-





h 	 % 
Oma voima-asema 58,0 12,3 
Fillerinsyöttölaite 52,6 11,2 
Kuumaelevaattori 48,5 10,3 
Pölynpoistolaitteet 47,9 10,2 
Seulontalaitteet 47,0 10,0 
Sekoitin 45,1 9,6 
Vaakalaitteet 27,8 5,9 
Poltin 24,8 5,3 
Annostelulaitteet 	( ei sisällä vaakalaitteita) 23,1 4,9 
Sideaineen 	syöttölaitteet 20,6 4,4 
Kuljettimet 17,5 3,7 
Kuivausrumpu 17,3 3,7 
Kiviaineksen kylmäsyöttö 16,0 3,4 
Sähkölaitteet 15,1 3,2 
Kiviaineksen kuumasyöttö 9,2 1,9 
Yhteensä 470,5 100,0 
Taulukko 8 : Viisitoista yleisintä keskeytysten aiheuttajaa 
Taulukossa 9 on esitetty asemamerkeittäin valmistajan ilmoittaman maksimitehon 
mukaan ryhmiin jaoteltuiria aufalttiasemista aiheutuneet keskeytykset ja niiden 
osuudet (keskeytysprosentit) toiminta-ajasta. Keskeytysprosentit vaihtelevat 
toiminta-ajasta 0,1 - 7,8 ja aseman toiminta-ajasta 0,2 - 8,1 prosenttiin. 
Poikkeuksena Karjalan Asfaltti Oy:n teholtaan 90 t/h Alfelder Wien, jossa 
vastaavat arvot ovat 19,4 ja 33,3 %. Lähes kaikkien asemamerkkien, joiden 
teho on suurehko (150-180 t/h), on keskeytysprosentti yli keskimääräisen ar-
von. 
Aseman merkki ja vai- 
mistajan ilmoittarria 
maksimiteho 
4- / L- 
L / 11 


























































Lemminkäinen 	40 1 222,0 166,0 2,0 0,9 1,2 
Wibau 	70 1 231,0 151,7 0,3 0,1 0,2 
Alfelder Wien 	90 1 196,0 114,0 38,0 19,4 33,3 
Parker 	90 2 560,0 486,2 21,0 3,7 4,3 
Alfelder Wien 	100 1 202,0 163,0 2,0 1,0 1,2 
ARA 	100 2 479,0 403,9 3,3 0,7 0,8 
Parker 100 2 675,5 496,5 7,3 1,1 1,5 
Wibau 	100 1 507,0 316,5 10,3 2,0 3,3 
Amman 112 1 942,0 785,9 17,0 1,8 2,2 
Viarecta 	120 1 408,0 395,0 32,0 7,8 8,1 
ARA 	150 6 605,7 476,2 25,9 4,3 5,4 
Parker 150 8 566,5 439,6 21,7 3,8 4,9 
Vianova 	150 1 965,0 796,0 56,0 5,8 7,0 
Viarecta 150 3 634,0 456,9 21,6 3,4 4,7 
Amman 	175 1 868,0 725,0 17,0 2,0 2,3 
Vianova 180 1 434,0 1+00,5 22,5 5,2 5,6 
ARA 	200 2 797,5 470,5 11,0 1,4 2,3 
Barber Greene 	200 1 497,0 353,5 2,5 0,5 0,7 
Viarecta 	220 2 694,5 464,9 12,4 1,8 2,7 
Vianova 250 1 640,0 312,9 3,6 0,6 1,2 
Asemat 	40 -250 39 579,3 437,7 18,1 3,1 4,1 
Taulukko 9 : Asemista johtuneet keskeytykset ja niiden osuudet 
toiminta-ajoista jaoteltuna merkeittäin valmista-
jan ilmoittaman maksimitehon mukaan 
12 
13 
Taulukosta 10, iän vaikutus asfalttiasemista aiheutuneisiir e'.eytyksiin, on 
pääteltävissä uusien asemien käyttöönotossa syntyneet vaikeudet ja asemien 
ylittäessä iän, jolloin peruskorjaus yleensä on välttämätön ja suoritettu, 

























1 4 732,8 603,7 22,5 3,1 3,7 
1 1 626,1 536,3 21,2 3,4 4,0 
2 3 830,3 611,3 12,6 1,5 2,1 
3 7 619,9 460,7 15,3 2,5 3,3 
4 5 343,3 260,0 22,9 6,7 8,8 
5 1 508,0 502,9 3,0 0,6 0,6 
6 3 470,7 330,2 13,5 2,9 4,1 
7 3 581,7 469,3 6,0 1,0 1,3 
8 5 675,2 486,7 28,6 4,2 5,9 
9 2 788,5 522,4 47,3 3,0 4,5 















13 - - - - - - 
14 - - - - - - 
15 1 479,0 353,5 2,5 0,5 0,7 
16 1 507,0 316,5 10,3 2,0 3,2 
17 1 231,0 151,7 0,3 0,1 0,2 
18 1 434,0 400,5 22,5 5,2 5,6 
-1-18 39 579,3 437,7 18,1 3,1 4,1 
Taulukko 10 	Iän vaikutus asfalttiasemista aiheutuneisiin 
keskeytyksiin 







As fal ttiasemien työnva ihekapasi teetti 
Aseman työnvaihckapasiteetti (teho) on laskettu siten, että aseman 
kokoriaiskäyttöajasta on vähenrietty asemasta johtumattomat keskey-
tykset ja valmistettu massamäärä on tämän jälkeen jaettu saadulla 
luvulla. 




Kuva 4 : Asfalttiasemien työnvaihekapasiteettien jakautuma 
15 
Taulukossa 11 on esitetty asemien massamäärillä painotetut keski-
määräiset työnvaihekapasiteetit jaoteltuna valmistajan ilmoittaman 
maksimitehon mukaan. Lisäksi taulukossa on työnvaihekapasiteettieri 
suhde valmistajan ilmoittamaan maksimitehoon, joka vaihtelee 55,1 - 
74,2 prosenttiin. Taulukossa esitetyn rumpusekoittimen valmistajan 













40 	x) 1 52,6 131,5 
70 1 42,6 60,9 
90 3 49,6 55,1 
100 6 74,2 74,2 
112 1 75,9 67,8 
120 1 76,2 63,5 
150 18 91,2 60,8 
175 1 107,6 61,5 
180 1 132,6 73,7 
200 3 144,9 72,5 
220 2 124,1 56,4 
250 1 156,2 62,5 
x) Rumpusekoitin 
Taulukko 11 : Massamäärillä painotetut työnvaihekapasiteetit 
jaoteltuna valmistajan ilmoittaman maksimitehon 
mukaan 
Keskimääräinen työnvaihekapasiteetti oli 99,4 t/h, valmistajan ii-
moittaman maksimitehon ollessa 142,5 t/h. Pienimmät työrivaihekapa-
siteetit olivat Karjalan Asfaltti Oy:n Alfelder Wien aserassa rax. 
teho 90 t/h) 34,9 t/h sekä Savon Sora ja Betoni Oy:n Wibaussa (70 t/h) 
42,6 t/h ja suurin Tie- ja katurakennustoimisto Valtatie Oy:n Barber 
Greene (260 t/h) asemassa, jolla se valmisti ÖS-massan urakkaari Lap-
pi 3, 179 t/h. 
Yhdistelmätaulukko 1 
Taulukosta ilmenee, että 100 t/h asemilla saavutettu suurin teho on 94,1 % valmistajan ilrnoittansasta 
maksimitehosta, 150 t/h asemilla se on 8,5 %-yksikköä pienempi. Vastaavasti työnvaihekapasiteetti 100 t/h 
asemilla on 73,6 % ja sovittu maksimiteho 96,7 % valmistajan ilmoittamasta maksimitehosta. Myös nämä 










_______________________________ 	mam4irii1l0 painotettu 
Toim 	- 	Oe.,n,.n 	Oovi ttu 	 2avul ,.lL,, 	 TyOnv.i i.e- 	 Ae-z.-:,t', 	1 
7- 	 lo-:, 	6;. 	1 	,Imj n_ 	m:,k::j_rnL,-i,o 	:,uut'in 	UI,,' k;.iv_o'i Leetti ,,..l. 	--1 	lyI: - ' 
0 	,,, 	 I.,-jk.1 
:.Z 	 ' 	 viilm. 	 % vala, 	 toi- 
0 . 	 1111,01tt. 	 llmoltt. iln,oitt.. mir,t,- 	L'lninta 
1d 	jS 	I,/zlscm, 	h/aem., 	tilit 	maksimi- 	6/6/ 	makvimi- 	t/h/ 	maksimi- 	 ajamta 	ajat1 
; 	' asema 	tehoota 	asema 	tchosta 	asema 	tOz'tr, 	h/svema 	 - 
C 
Leer.inkiiinen 40 1 4,0 8 730 222 166 60,0 150,0 74,4 186,0 52,6 131,5 2,0 
C',9 1.2 
;it'z.0 70 1 17,0 6 437 231 152 50,0 71,4 54,2 77,4 42,6 60,9 0,3 
0,1 0,1 
Alfred Uie,, 90 1 0,0 3 983 196 114 70,0 77,8 54,0 60,0 34,9 38,8 38,0 
19,4 33,3 
90 2 7,0 7'. (.56 571 50'. 90,0 100,0 02,9 92,1 50,0 56,'. 22,1 3,') 
A)fr'l 	1ier. 100 1 17,0 1251'. 202 163 89,0 65,0 1(8,0 11(,O 71,1 7,1 2,0 
1,1 
;'4 150 2 6,5 7! 	56'. 592 s')2 100,0 00,0 100,9 100,9 69,8 69,0 3,1 0,5 0,5 
lael:,,,' 00 7 3,', 39 072 (.89 510 100,0 0(1,0 90,3 90,3 711,)) 78,8 11,0 ,3 
1,' 
100 1 6,0 21 	2'.5 507 316 95,0 95,0 94,0 96,0 61,1 6!,) 10,3 2,0 3,3 
1)2 ¶ 1,0 '1') 	666 942 786 100,0 09,3 105,0 94,5 75,9 67,8 7,0 1,11 2,2 
,inrecta 170 1 1,1) 30 105 408 395 120,0 100,0 1"5,0 120,8 76,2 63,5 32,0 7,8 0,1 
150 6 4,0 61 	146 713 5(.0 175,7 83,5 133,! 89,1 (.8,3 0 11, 0 35,6 5,0 ('.6 
Parkar 130 8 3,0 38 '.42 672 519 121,7 81,1 12,0 81,3 88,5 59,0 20,6 3,1 
4,(. 
./iamoya 150 1 8,0 72 645 9'- 5 776 120,0 80,0 120,0 80,0 91,3 60,9 56,0 9,8 7,0 
':iarecta 150 3 4,7 '.6 625 626 462 140,1 93,4 138,0 92,0 (02,3 68,2 20,4 3,3 '.,'. 
1 2,0 78 OlO 868 725 175,0 100,0 ¶77,8 101,6 107,6 61,5 17,0 7,0 2,3 1,5 
Vior,o -:a 180 1 8,0 '53 	107 434 401 180,0 100,0 165,0 91,7 132,6 73,7 27,5 5,2 '5,6 
'JA 200 2 8,0 '48. 705 793 473 164,6 82,3 (60,4 80,2 121,8 (2,9 10,9 1,4 2,3 
1(art'r 'ire'ne 200 1 15,8 63 31.4 497 394; 190,0 95,0 186,0 93,0 179,0 09,5 2,5 0,5 0,7 
'Jiarecta 2711 7 3,4 57 263 781 51.7 186,2 84,6 86,2 86,6 124,1 58,6 10,0 1,3 1,9 
'iianova 250 1 9,0 68879 640 313 200,0 80,0 189,2 75,7 156,2 62,5 
3,6 0,6 1,2 
Yhistelmätaulukko 1 : Asemamerkeittäin valmistajan ilmoittaman maksimitehon mukaan ryhmitellyt 
asemien keskimääräiset iät, tehot ja toiminta-ajat 
YhdistelmätaulukkO 2 
Niiden urakoitsijoideri asemat (yhteensä 11 kpl), joilla valmistettiin massoja keskimäärin eniten 
(yli 5000 t), olivat kunnoltaan yhtä lukuunottamatta sellaisenaan työhön kelpaavia. Näillä asemilla 
valmistettiin laadultaan hyvää massaa. Asemien ikä oli 12,1 % keskimääräistä pienempi ja valmistajan 
ilmoittama maksimiteho 7,9 % suurempi, mutta asemista aiheutuneita keskeytyksiä oli kuitenkin 7,2 % 
eriemän kuin kaikilla asemilla keskimäärin. 
Keskimääräinen Yleisarvostelu 
Urakoitsija Asemien Aseman 	Valmistajan 	Valmis- Toimin- 	Aseman 	Asemista johtu- 
Asemien 	tassojen 
luku- ikä 	ilmoitt. 	tettu 	ta-aika 	toiminta 	neet keskeytykset kunnosta 	laadusta 





(5 cu 	5 ) 	(5 4O ca 	-4 	c5 5) 5 (5 u 	0 	5 	 > 
(5 (5(5 	(5 	5 a, 	. a . 	 -) 5 	0 m (3 	o 5 .., o 0 o u 
	
a .5: 	cs 
-.. 	') 	(5 	) 
c-i - s 	s 	- - 5 	 3 .- 
4) 4) 	0 	4) > 	5-, 	:5 	0 
kpl vfasema 	t/h/asema 	t/asema 	h/ssema 	h/asema 	.s s o 	= = = 
Alue-Asf'altti Oy 1 16,0 100 21 	21+6 507 317 10,3 2,0 3,2 1 1 
Asfalttiyhtymä Oy 1 1,0 100 44 844 766 589 12,0 1,6 2,0 1 1 
Karjalan Asfaltti Oy 1 8,0 90 3 983 196 111+ 38,0 19,14 33,3 1 
Kestoasfaltti Oy 3 1,7 146 55 868 773 622 12,5 1,6 2,0 3 3 
Lemminkäinen Oy 10 5,0 133 26 896 417 342 18,5 4,4 5,4 4 6 8 2 
Pikikivi Oy 2 8,0 150 51 607 715 571 51,7 7,2 9,0 2 2 
Pohjolan Päällyste Oy 1 2,0 150 53 470 936 565 3,3 0,4 0,6 1 1 
Polaraafaltti Oy 1 3,0 150 55 042 604 572 22,0 3,6 3,8 1 1 
Rakennus Oy Cultor 2 7,5 125 27 037 596 452 15,5 2,6 3,4 1 1 2 
savon Sra ja b.Loni Oy 2 9,5 110 26 220 45 346 8,9 1,9 2,6 1 1 2 
Tehoasfalttl Oy 2 7,5 95 31 	307 603 493 14,7 2,4 3,0 2 1 1 
T & II Asfaltti Oy 1 1,0 150 46 262 626 536 21,2 3,4 4,0 1 1 
Valtatie Oy 4 7,5 162 55 817 737 488 12,1 1,6 2,5 3 1 
Oy Viarecta Ab 8 6,0 180 48 306 597 426 18,5 3,1 4,3 7 1 8 
Yhteensä 39 5,8 142 40 089 579 438 18,1 3,1 4,1 27 1111 t - 
Yhdistelmätaulukko 2 : Asemien keskimääräinen ikä, teho, valmistettu massamäärä, t1ininta-aika ja 
keskeytykset sekä yleisaevostelu asemien kur1nosta ja massojen laadusta 
urakoitsijoittain 	 - 
ii; 
iJ.jdeajnrpjtojsuuksien keskihajonta ja poikkeamaproseritit 
Taulukossa 12 on esitetty asemamerkeittäin valmistajan ilmoittaman maksimitehon 
mukaan ryhmiteltynä ja taulukossa 13 urakoitsijoittain sekä urakoittain massa-
mitirillä painotetut valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutkimustulosten ja 
siinä tapauksessa jolloin niitä ei ole käytettävissä massanäytetulosten mukaiset 
sideainepitoisuuksien keskihajonta ja poikkeamaprosentit. Taulukot perustuvat 
osa-aineistoon. 













Lemrninkäinen 40 1 8 730 0,23 31,7 
Wibau 70 1 6 437 0,15 2,2 
Parker 90 2 49 392 0,24 6,5 
Aifeider Wien 100 1 12 574 0,14 0,0 
ARA 100 2 55 	129 0,18 5,2 
Parker 100 2 78 	144 0,22 2,8 
Wibau 100 1 21 	246 0,19 4,9 
Amman 112 1 55 646 0,13 6,1 
Viarecta 120 1 30 	105 0,15 4,3 
ARA 150 6 236 479 0,20 3,4 
Parker 150 8 305 206 0,20 2,6 
Vianova 150 1 72 645 0,17 6,1 
Viarecta 150 3 139 875 0,17 2,1 
Amman 175 1 78 010 0,20 5,5 
Vianova 180 1 53 	107 0,15 0,3 
ARA 200 2 113 409 0,16 5,8 
Barber Greene 200 1 63 264 0,06 0,0 
Viarecta 220 2 114 	485 0,19 0,0 
Vianova 250 1 48 875 0,18 0,0 
Yhteensä 40-250 38 1 546 758 0,18 3,3 
Taulukko 12 : Sideainepitoisuuksien keskihajonnat ja poikkeamaprosentit 





















Keski- 	Poikkeama hajonta 
Alue-Asfalttj Oy II F Wibau 100 AB, TAS 21 	246 0,19 4,9 
AafalttiyhtymU Oy V kt 60 Parker 100 AO, bS 6 500 0,50 0,7 
- 	- VI A Parker 100 AO 38 	31+4 0,21 3,9 
- " - painotettu keskiarvo (144 	844) 0,25 3,4 
Kestoasfaltti Oy 1 F Amman 175 AO, BS 71 262 0,21 6,0 
- " - 1 H AIlA 150 AO, TAS 29 948 0,17 3,9 
- " - 1 1 Amman 175 AB 6 748 0,13 0,0 
- " - II 6 Amman 112 A13,TAS,ÖS 41 	676 0,12 8,3 
- 	- II 0 Amman 112 AB, TA3 17 970 0,14 1,1 
- " - painotettu keskiarvo (167 604) 0,17 5,4 
Lemminkäinen Oy 1 B Vianova 150 AO, TA3 72 645 0,17 6,1 
- 	' - IV C Parker 90 AB, BS 20 078 0,26 12,5 
- " - VII A Parker 150 AO, KAB 20 022 0,23 0,0 
- " - VII 0 Parker 150 AO 11 	429 0,13 0,0 
- " - VIII C Parker 150 AO, ÖSK 13 	941 0,24 0,0 
- " - IX 0 Parker 150 AO, SA 24 384 0,21 0,0 
- " - IX E ARA 100 AB 11 	063 0,15 0,0 
- " - XI A ARA, Parker 150, 	150 AB,SA,TAS 26 214 0,15 0,0 
- " - XI B Lemminkäinen 40 3 649 0,25 30,0 
- " - XI C Lemminkäinen 40 AO, OS 5 081 0,21 33,0 
- " - Lappi 2 AIlA 200 )iS 58 	123 0,18 10,5 
- 	1 - painotettu keskiarvo 266 629) 0,19 5,9 
Pikikivi Oy VIII A ARA 150 AB, ÖSK 74 401 0,21 0 
- 0 - VIII B AIlA 150 AB, ÖSK 28 813 0,21 0,3 
- " - painotettu keskiarvo . (103 	214) 0,21 0,1 
Pohjolan Päällyste Oy XIII A Parker 150 AOK, AO 53 470 0,22 13,8 
Polarasfaltti Oy IV B Parker 150 AO 34 582 0,20 0,0 
- " - IV A Parker 150 AO 20 460 0,21 0,0 
- " - painotettu keskiarvo (55 042 0,20 0,0 
Rakennus Oy Cultor II E Alfred Wien 100 AB, TAS 12 574 0,14 0,0 
- " - III 5 Parker 150 AO,VA,TAS, 61 500 0,21 0,0 
ÖSK 
- " - painotettu keskiarvo (74 074 0,20 0,0 
Savon Sora ja Oetoni Oy 1 G AIlA 150 AO,TAS,ÖS 23 592 0,17 3,1 
- " - II A Wibau 70 AB, TAS 6 437 0,15 2,2 
- " - VI C ARA 150 AB 12 015 0,22 7,1 
- " - painotettu keskiarvo (42 044 0,18 4,1 
Tehoasfaltti Oy II C Parker 100 AB, TAS 16 302 0,18 3,9 
- " - IX C Parker 90 AB, TAS 29 314 0,23 2,4 
- 	' - XII A Parker 100 AO, TAS 16 998 0,19 0,3 
- " - painotettu keskiarvo (62 614 0,21 2,2 
T & 8 Asfaltti Oy V A Parker 150 AO 46 262 0,14 1,3 
Valtatie Oy 1 A ARA 150 AO 60 652 0,22 8,4 
- 0 - 1 E AIlA 100 AO 29 857 0,18 4,9 
- IV A AIlA, 	AIlA 100, 	200 AO, 03 56 260 0,15 2,5 
- 0 - IV 0 AIlA 200 AO, 03 13 235 0,16 3,6 
- " - Lappi 3 Barber Greene 200 03 03 26 14 0,06 0,0 
- " - painotettu keskiarvo (223 268 0,15 3,8 
Oy Viarecta Ab 1 C Viarncta 120 AO 30 	105 0,1'. 14,3 
- " - 	. III A Viarecta 220 fl[3,03, 72)3 0,0 
TA';, 	UOK 
- " - III C Viarecta, 150, 	220 tB,B3,TA3 51 	041 0,16 5,7 
Vjarecta 
- 0 - III 0 Viarecta 220 AB,TAU,Ö3 35 262 0,16 0,0 
- " - IX A Vianova 250 AO, TAS 43 875 0,10 0,0 
- « - Ix 3 Viarmct 150 AO, TAS 24 372 0,14 0,0 
- 	- X A Viaracta. 150 AB,tIP,TA3 54 219 0,14 0,0 
- 	- XI D Viarecta 150 AB, TAS 15 732 0,21 0,0 
- " - Lappi 1 VianO'1a 180 US 53 	O7 0,15 0,3 
- " - painotettu keskiarvo (386 '47 0,17 1,1 
Taulukko 13: Sideainepitoisuuksien keskihajonnat ja poikkeamaprosentit 
urakoittain ja urakoitsijoittain ryhmiteltynä 
'9 
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Asemien rakenneosat ja niiden kunto 
Kuivausrummut 
Rumpujen lukumäärät j keskimääräiset iät merkeittäin on esitetty taulukossa 14. 
Asemien merkkinä rungon ja sekoittimen mukainen merkki, ei rummun. 
Rumrnun merkki kpl Rummun ikä/kpl 
v 
ARA 10 27,8 4,5 
Parker 10 27,8 4,2 
Viarecta 5 13,9 4,0 
Wibau 3 8,4 16,0 
Alfelder Wien 2 5,5 9,0 
Amman 2 5,5 1,0 
Barber Greene 2 5,5 4,5 
Lemminkäinen x) 1 2,8 4,0 
Vianova 1 2,8 15,0 
X) Rumpusekoitin 
Taulukko 14: Kuivausrumpujen jakautuminen merkeittäin ja 
ja niiden keskimääräiset iät 
Rumpujen iät vaihtelivat 0-17 v (taulukko 15) ja valmistajan ilmoittama maksi-
miteho 90-250 t/h. Keskimääräinen ikä ja teho olivat 5,7 ja 147,1 t/h. Rumpuja 
oli käytössä yhteensä 35 kpl, joista 33 (94 %) kunto oli hyvä ja 2 (6 %) vält-
tävä (kuva 5). Välttäväkuntoiset rummut olivat 8 ja 11 vuotta vanhoja. Lisäksi 
oli käytössä Lemminkäinen Oy:n 4 vuotta vanha rumpusekoitin, jonka teho on 
40 t/h. Mainittakoon, että rumpusekoittimesta kehoitettiin jatkamaan poisto-












1 5 152,4 
1 1 180,0 
2 3 158,3 
3 5 170,0 
4 4 175,0 
5 1 150,0 
6 3 130,0 
7 3 150,0 














15 1 12C 
16 1 120 
17 1 120 
Taulukko 15 : Asfalttiasemien rumpujen iät, määrät 
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Kuva 5 : Kuivausrumpujen 1ukumärän ja kunnon ikäjakautuma 
a 
Seulastot 
Geulastojen keskimääriirien ikä oli 	v. Seulastoista hyväkuntoisia oli 86 %, 
välttäväkuntoisia ' %. Kurinoltaari heikkoj;i oli 3 % (1 kpl) (kuva 6). 
0J 
!0 
Sekoittimien 	 Sekoittimien 
lukumoara kokonaisluku- 




























1 1 	2 3 4 5 6 7 8 9 l0I 1 $2 l3 $4 I5 I6 $7 $8 
Seulaston ikä 
Kuva 6 : Seulastojen lukumäärän ja kunnon ikäjakautuma 
40 . ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ 
____ 	 90 
/ —Hyvä 	- 28 - _____ ____ _____ / 
________ 
e' 
_______ ______ ________ ________ ______- 
Välttävä 
• ___ __  ____ ____ ____ ___ 	___ ____ ____ ____ • $0 
• / Hekko 





















Sekoittimen yleisin annoskoko oli 2,0 t (1,31 %). Annoskokojen 
jakautuma on esitetty kuvassa 7. 
[0 	17 	I.3 	I!5 	I.7 	2.0 2.5 2.8 	3.0 3.5 4.0 jotk. 
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Yht. 
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_____- 	/ —Hyvi 	.www_ 
----1 -- 
1 1 	_ 
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Sekoittimeri keskimääräinen ikä oli 5,5 v. Sekoittimista oli hyviä 84,2 %, 
välttäviä 13,2 % ja heikkoja 2,6 %. Välttävä- ja huonokuntoiset sekoittimet, 
joita oli 6 kpl (n. 18 %), olivat iältään 2-8 vuotta (kuva 8). 
24 
Kuva 8 : Sekoittimien lukumäärän ja kunnon ikäjakautuma 
Sekoittimien yleisin annoskoko oli kaksi tonnia ja niitä oli käytössä 12 kpl 
(31,6 %),keskimääräinen ikä oli 3,7 v (mukana 18 vuotta vanha Vianova). Seu-









1,0 3 7,9 11,3 
1,2 5 13,3 8,0 
1,36 1 2,6 0,0 
1,5 4 10,6 4,3 
1,75 1 2,6 2,0 
2,0 12 31,6 3,7 
2,5 6 15,8 5,0 
2,8 1 2,6 2,0 
3,0 1 2,6 8,0 
3,5 2 5,2 3,5 
4,0 1 2,6 9,0 
jatk. 1 2,6 15,0 
Taulukko 16 : Sekoittimien jakautuminen annoskokojen 
mukaan ja niiden keskimääräiset iät 
Pölynpoistolaitteistot 
Suodattimin tai märkäerottimin oli varustettu 40 % asemista (taulukko 17), väit-
tävästitai heikosti toimi 5 laitteistoa (14,3 %). 
Pölyn- Pölynpoistolaitteiston kunto 
poisto- 
luokka Hyvä Välttävä Heikko Yht. 
kpl % kpl 	% kpl 	% kpl % 
A 5 14,3 1 2,8 6 17,1 
B 8 22,8 8 22,8 
C 17 48,6 3 8,6 1 2,8 21 60,0 
Yht. 30 85,7 3 8,6 2 5,7 35 100,0 
Taulukko 17 : Pölynpoistolaitteistojen kunto jaoteltuna pölyn-
poistoluokan mukaan. A suodat.timiri, B märkä-
erottimin ja C ainoastaan sykionein varustetut 
asemat 
Pölynpoistolaitteistojen keskimääräinen ikä oli 4,5 vuotta: luokassa A 2,7 v, 
8 4,0 v ja C 5,2 v. 
25 
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Yleisarvostelut massojen laadusta ja asemien kunnosta 
Valmistetuista massoista oli laadultaan hyvää 93,7 % ja välttävää 6,3 %. 
Laadultaan väittävät massat valmistettiin piirien lausuntojen mukaan seuraavissa 
urakoissa: 
VI 8 3 983 t Wien 90 Karjalan Asfaltti Oy 
IX C 29 31/4 t Parker 90 Tehoasfalttj Oy 
XI A 7 058 t ARA 150 Lemminkäinen Oy 
Lappi 2 58 123 t ARA 200 Lemmirikäinen Oy 
Urakassa VI 8 käytetty asema on peruskorjattava ja urakoissa XI A ja Lappi 2 
käytetyt asemat korjattava ennen käyttöönottoa. 
Sellaisenaan asemista kelpaa käyttöön 27 asemaa (69,2 %), keskimääräinen ikä 




eoitu sasernieri 	 Sehoilusasemien 
JukumöLirä 	 kokonaisIuk 



















• 	 1 	 1 	1 	1 	1 	1 	 1 
I 	1 	2 3 4 5 678 9 lOII I2I3I415I6I7I8 
Kuva 9 : Sekoitusasemien lukumäärän ja kunnon yleisarvostelun ikäjakautuma 
Asemia, jotka on piirien lausuntojen mukaan korjattava tai peruskorjattava, 
käytettiin euraavisa urakoissa: 
1 5 Vianova -70 150 t/h korjattava Lemminkäinen Oy 
II A Wibau 	-61 70 " " Savon Sora ja Betoni Oy 
III B Parker 	-75 150 " Rakennus Oy Cultor 
III C Viarecta -75 150 " Oy Viarecta Ab 
IV A ARA 	-70 200 ? Valtatie Oy 
V A Parker 	-77 150 " T & H-Asfaltti Oy 
VI B Wien 	-70 90 " peruskorjattava Karjalan Asf'altti Oy 
VII B Parker 	-74 150 " korjattava Lemrninkäinen Oy 
XI A ARA 	-75 150 " " Lemminkäinen Oy 
XI 5 Parker 	-74 150 " Lemminkäinen Oy 
XI C Lemminkäinen 74 	40 Lemminkäinen Oy 
Lappi 2 ARA -70 200 " " Lemminkäinen Oy 
27 
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v iJ..Q Laati: A. Portaanpää ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1 VIAictiAdnt 
Piiri 	Uusimaa 1 Urakka 1 A/1978 Urakoitsija 	Valtatie Oy 
Sekcitusaseman sajan:o 78100 	Mtoi Ara 150, -78 
valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta tI 	autom. 	 liii 	käsisääteinen 
') Acmii 	 i 	niir4gri ki.ntr 
Malli/vuosi 	Ara 	150 / 	-78 
Valmistajan ilm. max. teho 	 200 	tRi 	4 	kost.-% 
Rumpu 
Kunto 	hyvä 
Malli/ vuosi 	Ara 	150 / -78 
Seulasto Kunto 	hyvä - 
Malli/ vuosi 	Ara 	150 / -78 Annoskoko 	2,0 	t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esierottimen malli/ vuosi 
ITK kuivasuodatin 	1-78 -- 
Jälkierottimen malli/vuosi ITK kuivasuodatin 1-78 poisto- 
laitos Pölynpoistoluokka E1A.LJB.EJCJ 	Kunto 	
hyvä 
! Ac,mn friminf 	knktniQ,,iIr1qs,n 
Työvuorojen maärä/pituus lio 	kpl 11 	hi 58 kpl 	9 hi 18 kpl 	8 	lif 6 kpi6,5 h 
Valmistettu massamäärä 	 60652 	t - Toiminta-aika 	25_/5 	- 28/ 
Massatyypit 	Ab 25, Ab 20, Tas 12 Kiviain. 	kosteus 	- - 
Kuivasekoitusaika 10 - 15 s Märkäsekoitusaika 	30 - 40 S _ 
Sovittu 	max. teho 	 iso 	t/h Filleri -- 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 150 	t/h kost. - % 4 
Saavutettusuurinteho 150 t/h 1_massatyyppi Ab25 _kost.-% _1 
Ylelslmmätkoneasemastajohtuvatkeskeytykset(aiheuttajajakestoyht.): 
1. Bitumin vaakausventtiilin vuoto 4 	h 
2. Ruuvikuljettimen moottorin palaminen 3 	h 
3. Sideainevaaan automatiikan häiriöt 2 	h 
KoneasemastaJohtuvatkeskeytyksetyht. 29 h 1_Keskeytyksetyht 199h 
Aseman työvaihekapasiteetti t/h 	94 -_____ 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepltoisuuden keskihajonta 	0.22 poikkeama - % 	84 
1.. Ylelsarvostelu: 
J kelpaasellaisenaan, 0 korjattava, D peruskorattava,Dhylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
. Huornautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle 1: 
1 
-i 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19J 	Laati: E. Kaalikoski 
1. Yleistiedot 
Piiri 	Uusimaa 1 Urakka IB/1978 Urakoitsija 	Lemminkäinen Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o Malli/vuosi Vianova / -70 
valmistaja H. Nielsen & Son 
toiminta tIE autom. 	D käsisääteinen 
Asman rakAnnAnQf ii niidgn klintr% 
Malli/vuosi 	Barber Grene f -70 
Rumpu Valmistajan 	ilm. max. teho 	 150 t/h 	3 	kost.-% 
______________ 




Mallit vuosi 	Vianova / -7Q 
Kunto 	hyvä 
Sekoltin 
Malli! vuosi 	Vianova 	/ -70 Annoskoko 	2,5 	t 
Kunto 	'hyvä 
Pöly n - 
poisto 
Esierottimen malli! vuosi 	Sykioni 1-76 
Jälkierottimen malli! vuosi 	Thermix 
- laitos Pölynpoistoluokka 	LJA.LJ B.EEjo 
3. Aseman toiminta kokonaisuudssn 	Hvn1i 
Työvuorojen määrä/pituus 1 68 kpl 10 h113 kpl 	9 	h 21 kpl 	8 	hi kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	72 645 	t Toiminta-aika 	22/5 	—23/ 1C 
Massatyypit 	Ab 	12, Ab 25, Tas 12, ÖS 18 Kiviain. 	kosteus 	- 3 	% 
Kuivasekoitusaika - 	10 	s Märkäsekoitusaika.. 40 	- 65 S 
Sovittu 	max. 	teho 	, 	120 	t/h Filleri 	% 	6,0 
Valmistajan 	llmoittama max. teho '150 	t!h kost. - % 3 
Saavutettu suurin teho 	120 	t!h 1 massatyyppi 	Ab 25 kost. - % 
- 
3 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Magneettiventtjiljhäjrjöt 10 	h 
2. Seulastori kiilahihnat 	(vaihto/kiristys) 6 	h 
• .Fi11erikierukka 3 	h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 56 	h 1 Keskeytykset yht 225 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti - 91 ,3 t!h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,17 polkkeama -% 	6,1 
4. Ylelsarvostelu: 
3 _ kelpaasellaisenaan, Eli korjattava, 0 peruskorjattava, LJ hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: asemaa "tiivistettävä", pölyää monesta eri kohdasta. Työsuojelutarkastus ennen 
ytt*rQttQa (kitt, rp'it ymj 
1 •___.' 	 . .. 	 i 
flUUIUdULUISt 	wviiasa 	nopuoieije 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 1971_ Laati: Raimo Rautio 
1. Yleistiedot: 
ri 	Uusimaa Urakka 	IC/1978 Urakoitsija Oy Viarecta Ab 	- 
Sekoitusasemansarjan:o 	120781 
valmistaja H.Nielsen&Son/Viarecta ___________ 
Malli/vuosi Viarecta 	120/_ 
toiminta 	tIJ 	autom. LII käsisääteiner, 
. isaman rakAnnArf i 	riI..4., I,....4. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Vianova ,-63 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 120 	tlh - 3 kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	 Viarecta/Vjanova /-78 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 




Esievottlmsn malli/ 	 Viarecta sykiooni. ,-65 
Jälkjs,ottim.n malli/vuosi / 
laitos Pölynpoistoluokka LJA.EJ B.tIC.J 	Kunto hyvä 
. sman roImInt 	krknnii .,.- 
Ty övuoroj .nmä ärä/pituus 1_ kpl 11 hJ 23 kpl 10 hJ 13 kpl 9 hJ 4 kpl 6-8 Ii 
Valmistettumassamäärä 3O105,Ot 
___ 
Toiminta-aika 14 /7- 13/9 
Massatyypit 	Ab 25, Ab 12 
_ 
Kiviain. 	kosteus 	- 	1,8 
Kuivasekoitusaika 	10 	- 	20 	s Märksekoitusajka. 35 	- 	40 s 
Sovittu 	max. 	teho 145 t/h Filleri 	% 	,0 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 120 	t/h kost. - % 4 
Saavutettusuurinteho 145 t/h 1_massatyyppi Ab 25 Jjost. - _ 1,8 
Ylelsimmätkoneasemastajohtuvatkesk.ytykset(aiheuttajajakestoyht.): 
1. Käynnistys- ja polttohäirjöt 7 	h 
2. Kuivausrurnrnun toimintahäjrjöt 5 	h 
3. Bitumipurnpun toimjrjtahäirjöt L1L 
Koneasemastajohtuvatkeskeytyksetyht. 32 h J_Keskeytyksetyht 	___ 4 	h 
Aseman_työvaihekapasiteetti 76,2 t/h 
_ 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
- 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,15 poikkeama -% 	4,3 
4. Tleusarvosrelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	 korjattava., Dperuskorjattava, D hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
. iluOmautukset ( tarvittaessa kntnnharIIlQ 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 	Laati: 
1. Yleistiedot: 
Uusimaa Piiri 1 Urakka 	1 E/1978 1 Urakoitsija 	Valtatie Oy 
Sekoitusaseman sarja 	n:o 	71047 	 Malli/vuosi 	Ara 100/-71 
valmistaja 	Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta LIj autom. 	 fl käsisääteinen 
Asman rakAnnAnst ja nijr4n kiintn 
Rumpu 
Mal'i/vuosi 	Ara 	100 / 	-71 
Valmistajan ilm. max. teho 	 100 tlh 	4 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Ara 	100 / 	-71 
Kunto 	hyvä. 
Sekoltin 
Malli/ vuosi 	Ara 	100 	1-71 1 Annoskoko 	1,5 	t 
Kunto 	hyvä 
Pöly n - Esierottimen malli! vuosi 	- / 
poisto- 
laitos 
Jälkierottimen malli/vuosi 	Ara 	171217 	/ -71 
Pölynpoistoluokka 	DA.EIB.tiJC.J 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 30 kpl 10 hi 10 kpl 	9 	hf 3 kpl 	8 	hJ 2 kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	29857 	t Toiminta-aika 7 / 8 - 	11/10 
Massatyypit 	Ab 20 Kiviain. 	kosteus - 	2 
Kulvasekoitusaika 	10 - 	17 	s Märkäsekoitusalka. 40 -47 	8 
Sovittu max. teho 100 	t/h Filleri 	% 	3 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho ioo 	t/h kost. - % 	4 
Saavutettu suurin teho 	82 	t/h 	1 massatyyppi 	Ab 20 kost. - % 	2 




Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 0 	h 1 Keskeytykset yht 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 709 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,18 poikkeama -% 	4,9 
4. Vielsarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, D korjattava, D peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
1. 	... 	 - 	.. 	1 . riuomauiusei 	iarvivaessa Kaantopuolelte 
Sama asema kuin urakassa IV A 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v i1 	Laati: T. Nurmi 
1 	VIiQGicl4nt 
Piiri 	Uusimaa 1 F/1978 _Jurakka Urakoitsija Kestoasfaltti Oy 
Sekoitusaseman sarja 	n:o 	33116 Malli/vuosi 	Ameu175//1976 
valmistaja 	Amman 
toiminta liii 	autom. LII käsisääteinen 
Amir rIgnnQfle+ i 	niir4n k i.ntn 
Malli/vuosi 	Arneu 	175/4 / 	-76 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 175 t/h 	kost.-% Rumpu 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Ameu 175/4 / 	-76 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Ameu 175/4 	j-76 Annoskoko 	2,8 	t 
Kunto 	hyvä 
Esierottimen malli! vuosi 	LUhr / -76 Pölyn- 
Jälkierottimen malli/vuosi 	LUhr / -76 
poisto- 
laitos Pölynpoistoluokka 	t2JA.EJB.EJC.I 
Kunto 	hyvä 
fiiin,int 	 1 \ 
Työvuorojen määrä/pituus 1 27kpl lOhi 14kpl 	9 	h28 kpl 	8 	hi 32 ftl 2 h 
Valmistettu massamäärä 	71262 	t Toiminta-aika 20,6 - 	15/11 
Massatyypit 	Ab 30, BS 30, Ab 18, Tas 12 Kiviain. 	kosteus 3 	- 
Kulvasekoitusaika 	40 	- 	7 	s Märkäsekoitusaika. 10 	- 	17 
Sovittu max. 	teho 175 	t/h Filleri 	% 	35,5 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 	175 	t/h kost. 	- % 	4 
Saavutettu suurin teho 	175 	t!h 1 massatyyppi Ab 30 kost. - % 	3-4 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Sekoittajan vaihteiston korjaus 12 	h 
2. Sähkölaitteet ____ 
3. Ppltin epäkunnossa 1 	h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 17 	h 1 Keskeytykset yht 158 
Aseman työvaihekapasiteetti 1cY62 	t!h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,21 poikkeama -% 	6,0 
1. Ylelsarvostelu: 
I kelpaa sellaisenaan, 	EI korjattava, D peruskorjattava, 0 hylättävä _____ 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
. Huomautukset 1 tarvittaessa kääntöpuolelle 1 
1) Lähes kaikki loka- ja marraskuussa tapahtuneet keskeytykset ja työvuorojen 
pituuksien suuri vaihtelu johtuivat rakennuttajasta, koska valmiiksi rakennet- 
t.ii 	1 iisti 	nl 1 tit - 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 	Laati: L Nurmi 
1. YlelstiAdot: 
Piiri 	Uusimaa 1 Urakka 1 G/1978 J 	Urakoitsija Savon Sora ja Betoni Oy 	- 
Sekoitusaseman sarja n:o 76088 Malli/vuosi 	Ara 100 SN/-76 
- 	 valmistaja Auran Rautateolljsuus Oy 
toiminta LJ autom. EI käsisääteinen 
2 Aqmi riknnQrte+ 	,,i;.1.. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Ara / -76 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 150 t/h 	2 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli/ vuosi 	Ara / -76 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli/ vuosi 	Ara 	/ -76 Annoskoko 	- 1,75 	t 
Kunto 	hyvä 
Pöly n - 
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli/ vuosi 	Bacho 	1-71 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	LJA.EJB.EIIC.I 	Kunto väittävä 	- 
i. aseman toiminta kokonaisuudAssn 
Työvuorojen määrä/pituus 1 21 kpl lohi 7 	kpl 	8 	hJ 8 kpl 12 	h kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	23592 	t Toiminta-aika 22 /8 	- 	10/10 
Massatyypit 	öS 20, Ab 20, Tas 12 Kiviain. kosteus 3 	- 	4 
Kuivasekoitusaika 	40 	- 	47 	5 Märkäsekoitusaika 13 - 	20 	s 
Sovittu max. 	teho ioo 	t/h Filleri 	% 	4,5 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 150 t/h kost. - % 	2 
Saavutettu suurin teho 	iii 	t/h 1 massatyyppi ÖS 20 kost. - % 	3 - 4 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. h 
2. Imurin siipi rikki 2,25 	h 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 9,5 	h 1 Keskeytykset yht 	105,25 h 
Aseman työvaihekapaslteetti 88,1 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0, 17 poikkeama - % 	3,1 
4. Ylelsarvostelu: 
j[kelpaa sellaisenaan, 	EI korjattava, EI peruskorjattava, 0 hylättävä - 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
1 £......!L ----- ,• 	 VII Idd uaniopuoieiue 1 : 
Sama asema kuin urakassa V Ihastjärvi ja VI C. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19i.. Laati: R. Malinen 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Uusimaa Urakka 	1978 Urakoitsija 	Kestoasfaltti Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	75078 Malli/vuosi Ara 150 / -75 
valmistaja 	Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta E1 autom. 	 EI käsisääteinen 
2 Asman rakAnnAns2f ii niirIri k.intn 
Malli/vuosi 	Ara 	'150 / -75 
Rumpu 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 150 t/h 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Ara 	150 j75 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 




Esierottimen malli/ vuosi ItIK 	-75 
Jälkisrottimen malli/vuosi ItK 	1-75 
laitos Pölynpoistoluokka 	LJA.EJB.EJC.I Kunto 
3. Aseman toiminta kokonaisuudess3an 
Työvuoroj.n määrä/pituus 51 kpl 10 hi kpl 	hi kpl 	h kpl 	h 
Valmistettu massa määrä 	29 948 t Toiminta-aika 6 ,6 	- 288 '78 
Massatyypit 	Ab 25,Ab20,Ab12,Tas 25,Tas 12 Kiviain. 	kosteus 	1,5 	2 
Kuivasekoitusaika 	5 	- 	10 	s Märkäsekoitusaika.. - 	45 s____ 
Sovittu max. teho 130 t/h Filleri 	% 	6,0 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 150 	t/h kost. 	- % 4_____ 
Saavutettu suurin teho 	135 t/h 1 massatyyppi 	Ab 25 kost. -% 1,5-2 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	kesk.ytykset ( aiheutta}a ja kesto yht.): 
. 	 Seulat tukossa 0,5 	h 
2. Kuljettimen laakeri rikki 3,0 	h 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 3,5 	h Keskeytykset yht 157 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 84,0 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	Ihyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,17 poikkeama -% 	3,9 
4. Ylelsarvostelu: Lähtökiviaines huonoa 1.8. -78 asti 
iI kelpaa sellaisenaan, EI korjattava, 0 peruskorjattava ; L1 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
tI______..s..__. 	1 s__.-. 	 . .. riuumutute LdEVILLdSSd Kadrnopuolelle,: 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19L 	Laati: T.Nurmi 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Uusimaa 1 1/1978 _J_Urakka  Urakoitsija Kestoasfaltti Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	33116 Malli/vuosi Amii 17/4 	/197f 
valmistaja 	Ammann 
toiminta t1Jautom. E käsisääteinen 
2 AsAmn riknncsat i niirI.n kiintn 
Malli/vuosi 	Ameu 	175/4 /76 
Rumpu -______________________________________  Valmistajan ilm. max. teho 175 t/h 	4 kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli/ vuo 	Ameu 175/4 -76 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Ameu 175/4 	 -76 1 Annoskoko 	2,8 
Kunto 	hyvä 
Pölyn.. Esierottimen malll/ vuosi 
LUhr 	/ -76 
poisto- 
- 
Jälkierottimen malli/vuosi LUhr 	/ -76 
laitos Pölynpoistoluokka 	E1A.LJ [Kun 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	kpl 10 hi 2 kpl 	9 	h 	1 kpl 	8 hi kpl h 
Valmistettu maasamaärä 	6748 	t Toiminta-aika 	22 / 5 —30 / 
Massatyypit 	Ab 18 ja 20 Kiviain. kosteus 	- 	n 2 
Kuivasekoitusaika 	40 	- 	47 	8 Märkäsekoltusaika.. 10 	- 	17 5 
Sovittu max. teho 175 	t/h Filleri 	% 	5 - 6 
Valmistajan 	Ilmoittama max. teho 175 	t/h kost. - % 	4 
Saavutettu suurin teho 	129 t/h ( massatyyppi kost. - % 	2 
-- 
Ylelsimmätkoneasemaeta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): - 
1. ___ 
2. - - h 
3. - h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. h 1 Keskeytykset yht 	2 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 124,9 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	Thyvä 
Sideainepltoisuuden keskihajonta 	0,13 poikkeama -% 	0 
4. Yleisarvostelu: 
1 kelpaa sellaisenaan, D korjattava, EI 	peruskorjattava, EI hylättäva 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaucset: 
1 	 ... 	 . 	 .. iiuomuiusei 	tdFVIt(5S 	aruopuoiei,e : 
Sama asema kuin urakassa 1 F 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19_ 	Laati: 
Alpo Alanko 
1. Yleistiedot 
Piiri 	TurkujUrakka IIA/1978 	J Urakoitsija Savon Sora ja Betoni Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	571888 Wibau Malli/vuosi Wibau W VI C/-61 
vlmistaja 	Wibau Rothenberger 
toiminta EI! 	autom. [II] 	käsisääteineri 
9 Asman raknnønst i niiglin k minfri 
Malli/vuosi 	Wibau TF 818 1-61 
Rumpu Valmistajan ilm. max. teho 120 	t/h 	35 	kost.-% 
Kunto 	välttävä, pölyvuotoja 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Wibau WVI C /-61 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 




Esie,ottimen malli! vuosi 	Elomatic 	 L76 
kitottimen malli/vuosi 	Nailsea BNV/ET 	/982/70 - 
aitos _Polynpoistoluokka 
Esierottimen poistoputkessa vuotoja 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 126 kpl 	x)hJ kpl 	h kpl 	h[ kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	6437,0 t Toiminta-aika 31 	/ 7 	- 17/10 
Massatyypit 	Ab 20, Tasl2 Kiviain. 	kosteus 3 	-4 
Kuivasakoitus.ika 	10 	- 	15 s Märks.koitusaiIca 45 	- 	60 $ 
Sovittu max. teho 50 t/h Filleri 	% 	45 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 700 	t/h kost. 	- 
Saavutettu suurin teho 	54,2 	t/h 1 massatyyppi 	Tas 12 kost. 	- 3 




Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	0,3 	h 1 Keskeytykset yht 79,6  h 
Aseman työvaihekapasiteetti 42,6 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 
Sideainepitoisuuden keskihajonta poikkeama -% 	2.2 
1. Ylelsarvostelu: 1 kelpaa sellaisenaan, 	korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
PF1yiny1rt. 	rjt.tv 
. iiuomautuset 	tarvittaessa Kaantopuolelle ) 
Peruskorjattu -71, talvikorjaus -77 
x) Työ tehty pienissä erissä, joten työvuoropituuksia ei voi määrittää, 
toiminta-aika yhteensä 231 h. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19J.. Laati: V. Tikka 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Turku Urakka 	II 8 	1 _Urakoitsija 	Kestoasfaltti Oy -_____ 
Sekoitusasemansarjan:o 	GH 41963 Malli/vuosi Amman 	/ -78 
valmistaja 	Amman, Sveitsi 
toiminta autom. 	E käsisääteinen 
7 Asmn rknn 
Malli/vuosi Amman Trocknergruppe T 1970 ,-78 
Rumpu Valmistajan ilm. max. teho 112 	t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli/ vuosi Amman vinotasoseula, epäkestotärytin 	/-78 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 




Esierottinien malli/ VUOSI 	Rotor-Step 2531 / -78 
Jälkierottjmer, malli/vuosi 
laitos ö1ynpo!stoIuokka 	EJA.LJB.EJTKunto 
____ 
Aseman toiminta knknnai4IaaIr4Q 
Työvuorojen määrä/pituus 13 kpl 8 hi 13 kpl 	9 h 9 kpl 	10 hi 5 kpl 	12  h 
Valmistettu massamäärä 	25 961,8 t Toiminta-aika 27 ,6 15/8 
Massatyypit 	Ab 20, 	12, Tas, ÖS 	12, 	18 Kiviain. 	kosteus 3,1-3,3 
Kuivasekoitusaika 8 	- 	10 	s Märkäsekoitusaika.. 30 	- 	40 s 
Sovittu 	max. teho 	 100 t/h Filleri 	% 	4 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 112 	t/h Lkost. 	- 
_____ 
% 3 
Saavutettu suurin teho 	105,6 t/h 1 massatyyppi 	Tas 12 IJst. 	- 
Yleisimmät koneas.n,asta johtuvat 	kesk.ytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Kiviainesvaaka epäkunnossa -____ - 4,42 	h 
2. Elevaattori. tukossa 	(bS-töissä) - 4,08h 
3 _____________ 
Koneasemastajohtuvatkeskeytyksetyht. 8,50 h LKeskeytykseyht 87,12 h 
Asemantyövaihekapasiteetti 88,8 t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
- 
Sldeainepitoisuuden keskihajonta 	0,11 poikkeama -% 	8,5 
L 
kelpaa seII;senaan, 	D korjattava, Eli peruskorjattava, [J hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
---------------.-.-.-,--..--. 
LØIVId d aruupuoieiie 
Puute on, että asemalla on vain yksi yksiosainen sideainesäiliö. Näin joudutaan 
toisinaansekottamaan eri sideainelaadut keskenään. 	-__________ _____ 
Samasta asemasta toinen arvostelu urakassa II B 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v i9J.. Laati: Martti Metso 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Turku 1akka_jjj 	Urakoitsija 	KtosuJjoy 
Sekoitusaseman sarja 	n:o__GH 41963 Malli/vuosi Amiin 100 -78 
valmistaja 	U.J1mrnan/Langenthal _________ 
toiminta til autom. 	 käsisääteinen 
2. Aseman raknnnt i niirin kuntn 
Malli/vuosi Amman Trocknergruppe T 1970 / -78 
Valmistajan ilm. max. teho 	 112 t/h 	3 kost.-% Rumpu 
Kunto hyva 
Malli! VUOSI Amman,_vinotasoseulp, epke.stotrytin '-78 
Kunto Seulasto 	' 
MaIli/ vuosi Amman, kiertävä 	annos/-78 1 Annoskoko 	1,2 	t 
Kunto Sekoitin hyvä 
Pölyn- Esierottimsn malli/ vuosi 	Rotor Step sarja no 2531 	/ -78 - 
Jälkierottimen malli/vuosi 	- 	- / -78 poisto- 
laitos Pölynpoistoluokka 	EJA.E18.EJC.J 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessn 
Työvuorojen määrä/pituus 112 kpl 10 hi 3 kpl 	11 hJ 2 kpl 	18h1 3 kpl 15 h 
Valmistettu massamäärä 	15713,8 t Toiminta-aika 	23 / 5 _20 / 6. 
Massatyypit 	Ab 20, Tas 12, ÖS 18, ÖS 12 Kiviain. 	kosteus 	- 
KuivasekoitusMka 	 - 	15 	s Märkäs.koitusaika. 	- 	5 S 
Sovittu max. teho 90 	t/h Filleri 	% 	4 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 112 	t/h kost. - % 	3 
Saavutettu suurin teho 	98,1 	t/h massatyyppi 	Tas 12 kost. 	- %3,3 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytyks.t ( aiheuttaja ja kesto yht): 
1. Sähkömoottorin palaminen ______________-- 7,5 — h 
2. h 
3. h 
Koneasemastajohtuvatkeskeytyksetyht. 7,5 h 
--________ 
1_Keskeytyksetyht 	_41 h 
Asemantyövaihekapasiteetti 78,4 t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,14 - 	poikkeama -% 
1. Ylelsarvostelu: 
kelpaasellaisenaan, D korjattava, D peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
Samasta asemasta toinen arvostelu urakassa II B 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v i9J 	Laati: Veikko Pihlaja 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Turku 	- Urakka ____IIC/ 1 978 _Urakoitsija Tehoasfaltd0y 
Sekoitusaseman sarja n:o 35 MCC 84803 Malli/vuosi Black-Mobile/1971 
_____________ 	valmistaja 	Fredrik Parker Ltd ____ 
toiminta (I1 	autom. EI käsisääteinen 
2. .Asmfl rkAnnAnQt i 	niir4n k.in+r. 
Malli/vuosi 	Parker / 1971 - 
Rumpu Valmistajan 	ilm. max. teho 	 100 - t/h 	4,0 kost.-% 
Kunto 	välttävä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Parker Rapide 4-os. vaakatasos. 	/ 1971 
Kunto 	välttävä 
Sekoltin 
Malli! vuosi 	Parker 	/ 	1971 	J Annoskoko 	1,0 	t 
Kunto 	välttävä 
Pöly n - 
poisto- 
laitos 
Esieiottimen malli! vuosi 	VS-40 Vähäsilta 	/ 1975 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	EJA.EIB.EJC.1 	Kunto 	välttävä 
s. aseman toiminta kOkoflfijuutlsn 
Työvuoroj.n määrä/pituus 1 	3 kpl 13 	hJ 16 kpl 10 	hf 5 	kpl 	6 	hi 2 kpl 	2 	h 
Valmistettu massamäarä 16 302,2 t Toiminta-aika 	12 /6 	—20 /7 
Massatyypit 	Tas 12, 	18, 30, Ab 12 Kiviain. 	kosteus 	2,0 	- 	2,5 
Kuivasekoitusaika - s Märkäskoitusaika,. 45 	- 	60 8 
Sovittu max. teho 	 100 t/h Filleri 	% 	6 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 	100 	t/h kost. - % - 
Saavutettu suurin teho 	90,1 t/h massatyyppi 	Tas 30 kost. - % 0,2 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat keeh.ytyks.t ( aihuttaj 	ja ksto yht.): 
1. Koneaseman automaattisyötön rikkouturninen 1 	ii 
2. Sekoittimen pysähtyminen 0.5 h 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	1,5 	h 1 Keskeytykset yht 7 	ii 
Aseman työvaihekapasiteett, 71,7 	t/h - 
Arvostelu massojen laadusta hyvä - 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 0,18 	poikkeama -% 	3,9 - 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, Efl korjattava, 0 	peruskorjattava, EI hylättvä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöouolellA ) 
Koneaseman automatiikka korjattava sellaiseksi, ettei käsinohjaukseen tarvitse 
turvautua. Vaakalaitteiden kuntoa tarkistettava. 
Sama asema kuin urakassa XII A 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19j.. Laati: 	M. Simonen 
1. Yleistiedot: 
Piiri Turku 	1 Urakka 	IID/1978 	1 Urakoitsija Kestoasfaltt.j Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	H41963 Malli/vuosi Amman 100/-78 
- 	« 	valmistaja Amman 
toiminta 	LIJ autom. 	 käsisääteinen 
. usemn rakeflfleogat la niidAn kiinfr,. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Amman Trocknergruppe T 1970 ,-78 
almistaJan 	ilm. 	rnx. teho 	 112 tlh 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli/ VUOSI 	Amman vinotaso seulasto '-78 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 





Esieottivesn maIll/ vuosi 	Rotor Step 	/ -78 
Jälkje,ottjm.nm a l li / vuosi Rotcr_Step / 18 
PÖlynpoistoluokks LJA.LJB.LC.j 	Kunto hyvä 
L1-I-alIr-IIoIIl.II.s.:iaffa.irrnTrr 
Työvuorojen määrä/pituus 112 kpl 	8 	hi 8 kpl 	10 hi 7 kpl 	12 hi 7 	kpl 	h 
Valmistettumassamäärä 17970,0 t Toiminta-aika 21/8- 9 Iic5 
Massatyypit 	Ab 20. Ab 12, Tas 12 
_ 
Kiviain. 	kosteu 	- 
Kuivasakoitusaika 	 - 	10 S Märkäsokoitusaika. 	- 	40 
Sovittu max. teho 100 	t/h 
________ 
Filleri 	% 	3,57 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 112 	t/h 
_____ 
kost. - % 	3 
Saavutettu suurin teho 	t/h 1 massatyyppi 	Ab 20 kost. - 	— 







Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	1,0 	h 1 Keskeytykset yht 	45,0 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 	 613 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	n,14 poikkeama -% 	i,r 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
tai vi tessa__Kaantopuolele 
Sama asema kuin urakassa II 8 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v i9J 	Laati: R. Halonen 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Turku 	j_prakka II E/1978 Urakoitsija Rakennus Oy Cultor 
Sekoitusaseman sarjan:o 	- . Malli/vuosi Wien 	-66 
valmistaja 	Aifeider Eisenverke 
toiminta t] 	autom. EI käsisääteinen 
2. AsAman raknn.nt .. riii4cri Lriin+r. 
Malli/vuosi 	Wien 	T 514 I-68 
Rumpu Valmistajan 	ilm. max 	teho 100 tlh 	4-6 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Malli/ vuosi 	Niagara D 1200 x 3500 	Wien 1 -66 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Sekoitin 




Esierottimen malli/ vuosi 	Alfelder 515 Emultis 	1-66 
Jälkierottjm.n malli/vuosi / _____ 
aitos Pölynpoistoluokka 
J. Aseman toiminta kokonaisuL1dqs2n 
Työvuoroj.n määrä/pituus 117 kpl 	10 hi 4 	kpl 	8 	hi kpl 	hJ kpl h 
Valmist•ttu massamäärä 12574 	t Toiminta-aika 	14 /8 	- 	11/ 
Massatyypit 	Tas 8,20 Ab 20 Kiviain. 	kosteus 	0,2 - 	1,5 
Kuivaeskoitusaika 	 - 3 	s Märkäsekoitusaike. 	- 	4 o 
Sovittu max. teho t/h Flll•ri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 	100 	t/h kost. - % 4-6 
Saavutettu suurin teho 	88 t/h 1 massatyyppi 	Ab 20 kost. 	- 




Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	2 	h 1 Keskeytykset yht 	41 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 77, 1 	t/h _____ 
Arvostelu massojen laadusta 
Sidealnepitoisuuden keskihajonta poikkeama - % 	p 
1. Yleisarvostelu: 
] kelpaa sellaisenaan, 	EI korjattava, EI peruskorjattava, 0 hylättävä_ 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöouoIelI ) 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.j.. Laati: T. Kulmala 
1. Yleistiedot 
Piiri 	Turku Urakka 	F11g78 1 Urakoitsija Alue-Asfaltti Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	GZ 24 - 8.K 	 Malli/vuosi Wibauws-90 -62 
valmistaja 	Wibau Matthias + Co KG 
toiminta EI autom. 	 LIII käsisäateinen 
Asman raknnnst i niir4r kiintn 
Rumpu 
Malli / Vuosi 	Wibau /-62 
Valmistajan ilm. max. teho 	 120 t/h 	3,0 	kost.-% 
Kunto hyvä, poltin Oertly ym -77 
Seulasto 
Mali/vuosi 	3-taso 1-65 
Kunto 	hyvä, seulaverkot uusittu -78 
Sekottin 
Malli! vuosi 	Wibau 	 /-62 Annoskoko 	1,0 	t 
Kunto 	hyvä, peruskorjattu 
Pöly n - 
poisto- 
Esierottimon malliI Vuosi 	sykioni Marini L65 
Jälkie,ottim•n malli/vuosi 1 
laitos Pölynpoistoluokka 	EJA.EJB.EJC.j Kunto hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 21 kpl 8  Iu 1  kpl 	9 'ii kpl 	10 hi kpl h 
Valmistettu massamäärä 	21 246 	t Toiminta-aika 	13 j  6 — 6 / 9. 
Massatyypit 	Tas 8, 	12, 	20, Ab 20 (epäj.), 1 Kiviain. 	kosteus 	3,0 - 5,0 
Ab25 
Kusvasekoitusaika 	10 	- 	15 	s 
.. 	. 	. 
Markeeko'tusaika.. 	- s 
Sovittu mcx. teho 95,0 	t/h Filleri 	% 	6,0 
Valmistajan 	Ilmoittama max. teho 100 t/h kost. 	- % 	3,0 
Saavutettu suurin teho 	94,b 	t/h massatyyppi kost. 	- % 	.3,0 
Yleisimmät koneasem aste johtuvat keskeytyksat ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Sykionin pölynpoistokierukka 4,4 h 
2. Rumrnun sulake 1,8 h 
3. KF-syötön magneettiventtiili 1,5 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 10,3 	h Keskeytykset yht200,8 h 
Aseman työvaihekapasiteetti _i 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 
Sldealnepitoisuuden keskihajonta 	0,19 poikkeama -% 	4,'1 
4. Ylelsarvostelu: 
1 kelpaa sellaisenaan, D korjattava, D 	peruskorjattava, UI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19J. Laati: A. Saarinen 
1. Yleistiedot: 
jLLäme 	- 1 Urakka 	III A/1978 Urakoitsija OY Viarecta Ab 
Sekoitusaseman sarja n:o 	220751 Malli/vuosi_Viarecta/-75 
- 	« 	valmistaja Oy Viarecta Ab 
toiminta 	tij autom. 0 käsisääteinen 	- 
2 Asman rkAnnnsit i niir4n ki.ntt 
Malli/ Vuosi 	Viarecta 250 	 / 	-75 
Rumpu -____________________________________  Valmistajan Ilm. max. teho 250 	tfh 	3,0 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli/ vuosi 	Viarecta 220 / 	-75 
Kunto 	hyvä 
Sekoitii 













3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 	. 183. kpl 10 hJ kpl 	h[ kpl 	hi kpl • h 
Valmistettu maesamäarä 73728 	t Toiminta-aika 	1.7 /5 	- 18/9 
Massatyypit 	Tas, Ab, ES, öSk, VA Kiviain. 	kosteus 	2 	- 5 
Kuivasekotusaika 	7 	- 10 	s Märks.koitusaika.. 47 	- 50 s 
Sovittu max. teho 180 	t/h Filleri 	% 	5,0, 	5,5, 	20,0 
Valmistajan 	Ilmoittama maa. teho 220 t/h kost. - % 	3 
Saavutettu suurin teho 	18b 	t/h massatyyppi 	Ab 20 kost. - % 	3 
Yleisimmät koneas..asta johtuat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja keto yht.): 
1. Pölynpoistolaite tukossa 2,7 h 
2. Koneistohäiriöitä 2,0 h 
Koneasomaeta johtuvat keskeytykset yht. 4,7 	h 1 Keskeytykset yt2O.2,8 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 11 6,3tfh 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä . 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,20 poikkeama -% 0,0 
4. Yleisarvostelu: 
Il kelpaa sellaisenaan, 	EI korjattava, D peruskorjattava, EI hylättäv.ä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönoitoa suoritettavat korjaukset: 
riuomauiusei 	arviIi-3essa KaanopuOJefle J: 
Sama asema kuin toinen asemista urakassa III C 
a 
1 	ii 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19_L Laati: A. Saarinen 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Häme 1 Urakka 	III B/1978 Urakoitsija Rakennus Oy Cultor 
Sekoitusaseman sarja 	n:o 	LA/E 00777/170 18 	Malli/vuosi M-457 	/ -75 -- 
-- 	« 	valmistaja Fredrik Parker Ltd Leicester - 
toiminta 	tJ autom. 	EI käsisääteinen 
Aqmii 	 ii nh4, I,.ir.+,. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker Super Black Mobile 1-75 




Malli/ vuosi 	Parker Rapide 1-75 
Kunto 	hyvä 
Sekoltin 





Esierottiman malli/ vuosi 	Parker, multisykioni 1-75 
Jälkierotti men malli / vuosi Termix-50, Ferro-osa 1-76 
Pölynpoistoluokka 	EJA.EJB.EJC.I 	Kunto hyv 
3. Aseman toiminta kokonaiq,iu n 
Työvuorojen määrä/pituus 1 99 kpl 10 	hi kpl 	hi kpl 	hi kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	61500 	t Toiminta-aika 	29/ 5 	- 161 10 
Massatyypit 	Tas, Ab, öSk, VA Kiviain. 	kosteus 	1 	- 3 
Kulvasekoitusaika 	 - 	5 	8 Märkäsekoitusalka. 	- 50 	s 
Sovittu max. teho 120 	t/h Filleri 	% 	4,0, 	20,0 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 150 	t/h kost. 	- % 	3 ____ 
Saavutettu suurin teho 	10 	t/h 1 massatyyppi 	öSk kost. 	- % 	1, 
Ylelsimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Kuurnakiviaineksen kuljettimen laakeri rikki 8,0 	h 
2. Ilmaventtiilit rikki 6,0 	h 
3. Märkäerotjn tukossa 5.0 	h 
Koneasemasta Johtuvat keskeYtykset yht. eytykset yht 279 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 83,1 	t/h 	 0 
Arvostelu massojen laadusta 	Pääasiassa hyvä, ajoittain välttävä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,21 poikkeama -% 	0,0 
L Yleisarvostelu: 
: kelpaa sellaisenaan, 	EI korjattava, D peruskorjattava, D hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Sekoittajan pohjalevyt ja laput. Sideaineen annosteluhäiriöt poistettava 
IJ_ 	 L.fl 	 1 
rTUVIIJdULUISeL 	tdFVlae5Sa Kaanlopuolelle J 
SEKOITTAJA: Sideairieen automaattisessa annostelussa häiriöitä. Sekoittajan. kulunei. 
suus (mandollinen). Viimeisissä töissä lajittumaa. 
Ii 
1 	d 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.1 Laati: A. Saarinen 
Yleistiedot: 
Piiri 	Häme 1 Urakka 	III C/1978 ] _Urakoitsija Oy Viarecta Ab 
Sekoitusaseman sarja n:o 	220751 Malli/vuosi Viarect 	-75 
valmistaja 	Oy ViarectaAb ____________________________________ 
toiminta tI] 	autom. EI käsisääteinen 
2 AsAmn rakAnnafst 	i nd,4n k.,ri+r,,. 
Rumpu 
Malli/vuosi Viarecta 250 / 	-75 
Valmistajan ilm. max. teho 	 250 	t/h 	3,0 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli/ vuosi Viarecta 220 	 / -75 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 




Esierottimen malli/ VUOSl 	Viarecta 	/ -75 
Jälkierottimen malli/vuosi Ao110 	(Kuusteräs) 	/ -7 
laitos Pölynpoistoluokka 	JA.JB.EJC.J 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudssn 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	9 kpl 10 hi kpl 	hi kpl 	hf kpl 	h 
valmistettu massamäärä 	5489 	t Toiminta-aika 	27 / 9 - 9/10 
Massatyypit AböSk Kiviain. kosteus 	2 	- 4 
Kuivasekoltusalka 	7 	- 10 	s Märkäsekoitusaika.. 47 	- 50 s 
Sovittu 	max. 	teho 1.0 	t/h Filleri 	% 	6.0 
Valmistajan 	ilmolttania max. teho 220 	t/h kost. 	- % _3 - 
Saavutettu suurin teho 	18 t/h 1 massatyyppi 	Ab koat. 	- % 	3 
Ylelsimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Koneistohäjrjöjtä 2,8 	h 
2. 
3 .• 	h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 2,8 	h Keskeytykset yht 45,0 	ii 
Aseman työvaihekapasiteetti 114.8 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,15 polkkeama - % 	0,0 
L Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	EI korjattava, [1 peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
UI . 	 .......S_i ._S 	1 S.__,SS_____ 	•..!&.. 	 . 	 •. iuuitiuiu.i dFvRIde5ba aaniopuoieiie 
Sama asema kuin urakassa III A 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19..L 	Laati: A. Saarinen 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Häme Urakka 	III C/1978 1 	Urakoitsija Oy Viarecta Ab 
Sekoitusaseman sarja n:o 	150752 Malli/vuosi yiarectd -7 
valmistaja Oy ViareCta Ab 
toiminta 	tI] 	autom. Eli käsisääteinen 
2 Aspmah rakennaosat la niiden kunto: 
Malli/vuosi 	Viarecta 150 	 / -78 
Valmistajan ilm. max. teho 150 	t/h 	p 	kost.-% Rumpu 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Viarectp 150 	 / -75 
Kunto 	välttävä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Viarecta 150 	/ -75 Annoskoko 	2,5 	t 
Kunto 	hyvä 
Pöly n - Esierottimen malli! vuosi 	Viarecta 	'-76 
Jälkierottimen malli / vuosi Apollo (Kuusteräs) 	1-72 poisto- 
laitos Pölynpoistoiuokka 	EJA.1JB.EJC.1 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	6kpI 11h169 kpl 	10 	hi 2 kpl 	8 	hi kpl h 
Valmistettu massamäärä 	 45552 t Toiminta-aika 2 / 6 	- 27 / 9 
Massatyypit 	Tas, Ab, BS, öSk Kiviain. kosteus 2 	- 	4 
Kuivasekoltusaika 	8 	- 	12 	s Märkäsekoitusaika. 56 	- 	60 	s 
Sovittu 	max. teho 120 	t/h Filleri 	% 	4-5 
Valmistajan 	ilmolttama max. teho 150 	t!h kost. - % 	3 
Saavutettu suurin teho 	10 	t/h 1 massatyyppi 	ÖSR kost. - % 	2,5 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Kalkkifillerin syöttölaite rikki 
2. Magneettiventtiilit. rikki (sekoittaja + kiviainesluukut) S,59h 
3. Automatiikka rikki 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 39,75h 1 Keskeytykset 	yht 	-8,7-h 
Aseman työvaihekapasiteetti 94,3 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	'hyvä (pääasiassa), vältt4vä (aioit.tain) vrt. 	seu1t.. 
Sidealnepitoisuuden keskihajonta 	0,16 poikkeama -% 	6,4 
1. Yleisarvostelu: 
III kelpaa sellaisenaan, 	EI korjattava, EI peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Seulasto korjattava (lajitteiden sekaantumismandollisuus estettävä) 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöDuolelle ): 
SEULASTO: Ylivuotoputkien tukkeutumista ja lajitteideri sekoittumista kuumasiiloissa 
Tämä aiheutti vaikeuksia massan laatuun ajoittain. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v i9J.. Laati: A. Saarinen 
1 VIaiqfitdnt 
Piiri 	Häme Urakka 	III D/1978 ( Urakoitsa Oy Viarecta Ab 
Sekoitusaseman sarja n:o 	220741 - Malli/vuosi Viarect 	-74 
« 	valmistaja 	Oy Viarecta Ab - 
toiminta tJ autom. 0 käsisääteinen 
') AQ,mkl 	 Ii niidn kiintn 
Malli/vuosi 	Viarecta 250 	 / 	-74 	- 
Valmistajan ilm. max. teho 250 	t/h 	3,0 kost.-% Rumpu - 
Kunto 	hyvä 
Malli! vuosi 	Viarecta 220 / 	-74 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Viarecta 220 1-74 	1 Annoskoko 3.0-3,5 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esierottimen malli! vuosi 
Viarecta 	/ -74 
Jälkierottimen malli/vuosi 
- 
Apollo. (Kuusteräs) 	1-76 
poisto- 
laitos 
- 	 - 
Pölyn poistoluokka EJA.L 	B.EJC.J 	Kunto 
t Amn triiminti 
Työvuorojen määrä/pituus 1 28 kpl 	10 hJ 21 kpl 	9 	hi kpl 	Iii kpl 	h 
Valmistettu massa määrä 	35268 	t Toiminta-aika 	28 / 7 - g. / 	10 
Massatyypit 	Tas, Ab. 	Sk Kiviain. 	kosteus 	2 	- 4 
Kuivasekoltusaika 	7 	- 	10 	8 Märkäsekoitusaika.. 47 	- S 
Sovittu max. teho 	 200 t/h Filleri 	% 	s,s 	- 	6, 
Valmistajan 	ilmolttama max. teho 	220 	t/h kost. - % 3 
Saavutettu suurin teho 	200 tlh 1 massatyyppi 	öSk kost. - % 3 
Vielsimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Korkeapainepuhaltimen moottorin palarninen 6,3 h 
2. Rummun polttimen suuttimen tukkeutuminen 43 h 
3. Fillerikierukan tukketuminen 1.3 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	17,3 	h 1 Keskeytykset yht236,3 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 	 141,1 	tlh 
Arvostelu massojen laadusta 
Sidealnepitoisuuden keskihajonta 	0,16 	 poikkeama -% 	0,0 
4. Yleisarvostelu: 
E1 kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 0 peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuoleile ) 
1 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.J Laati: fl._A1at10 
1. Yleistiedot: 
	
J Urakka IV 	Lurako sija Valtatie Oy 	-- 
Sekoitusaseman sarja_n:o 	700 1+0 Malli/vuosi Ara 200/ 1970 
valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 	 - 
toiminta 	tjJ autom. 	 EI käsisääteinen 
2. AsAmafl rakenneosat ja niiden kunto: 
Malli/vuosi 	Ira 200 / -70 
Rumpu Valmistajan 	ilm. max. teho 	 200 tlh 	3,0 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Mallii vuosi 	Ara 200 — / -70 
Seulasto 	1 Kunto 	hyvä 
Sekoitin 




Esierottimen mIli/ vuosi 	Ara 200 1-70 
Jälklerottim.n malli! vuosi 	Valtatie _____ 
laitos Pölynpoistoluokka 	EJA.EB.LJJn 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojenmäärä/pituus 1_63 kpl 10 lii _8kpl9,5hi _2 kpl 5 hi _2 kpl 14,5h 
Valmistettu massamäärä 	42051 	t Toiminta-aika 	4/5 	—24 / 10 
Massatyypit 	ÖS 20. Ab 20, Ab 25 Kiviain. 	kosteus 	2.5 	-. 3,0 
Kuivasekoitusaika 	4 	- s Märkäsekoitusaika.. 	60 - 64 
Sovittu max. teho 180 	t/h Filleri 	% 	6,0 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 200 	t/h kost. - % 3 
Saavutettusuurinteho 185 t/h 1_massatyyppi ÖS20 kost. - % 2,5 
yleisimmätkoneasemastajohtuvatkeskeytykset(aiheuttajajakestoyht.): - 
1. Sähkölaitteet 6,0h 
2. Pölykjerukka ?.0h 
L Kalkkikierukka - 
__ 
_p h 
Koneasemastajohtuvatkeskeytyksetyht. 12 h _Keskeytyksetyht 	_ 478 h 
työvaihekapasiteetti _Aseman iso, 	t/h _____ 
Arvostelu massojen laadusta 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,12 poikkeama -% 	0 
4. Yleisarvostelu: 
:ii kelpaa sellaisenaan, 	korjattava, 	EI peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Pölykierukat ja sekoittajan luukut 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöouolelle ) 
Sama asema kuin urakassa IV D 
1 	• 
	
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v i9....j Laati: M. Alatalo 
1. Yleistiedot: 
Piiri Kymi 	 1 Urakka Iv A1j9] 8 	1 Urakoitsija 	Va1tj_Oy 
Sekoitusaseman sarjan:o 	71047 Malli/vuosi Ara 100/ 1971 
valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta 	 tIJ autom. 	 Ei käsisäätejnen 
2. Aseman rakenneosat ia niiden kunto: 
Malli/vuosi 	Ara 	100 / -71 
Rumpu Valmistajan ilm. max. teho - 100 	t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! VUO5 	Ara 	100 / _71 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 




Esierottimen malli! vuosi 	Ara 100 '-71 
Jälkierottimen malli/vuosi 	v 
laitos Pölynpoistoluokka 
____ 
J. Aseman toiminta kokonaisuudssn 
Työvuorojers määrä/pituus 1 	19 kpl 10 hE 5 	kpl 	9 	h 1 kpl 	6 	h} 1 kp 	3 	h 
Valmistettu massamäärä 	 14209 	t TolmiAta-aika 26 /6 	—31 /_-f 
Massatyypit 	ÖS, Ab 20 Kiviain. kosteus 1,0 - 	3,0 
Kuivaeekoltusalka 	4 - 5 	s Märkg.koitusaika... 60 - 	62 S - 
Sovittu max. teho 	 100 t?h Filleri 	% 	5 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 100 	t/h kost. - % 
_____ 
3 
Saavutettu suurin teho 	98 	tfh massatyyppi 	ös 20 kost. - % 3, 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
- 
1. Koneiston säätä _________________________ 3 	h 
2.  h 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. j 	h 1 Keskeytykset yht 76 	h - 
Aseman työvaihekapasiteetti 83,1 	t/h -____ 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,22 poikkeama - % 	10 
YIcdru,ifh,• 
kelpaa sellaisenaan, LII korjattava, 0 peruskorjattava, Ei hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönotoa suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöouolellp ) 
Sama asema kuin urakassa 1 E 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19i Laati: 	Alatalo 
1. Ylestiedot: 
Piiri 	Ki ( Urakka 	IV B/1978 [jakoitsija 	Polarasfaltti_Qy_________ ter Black-Mobj Sekoitusaseman sarja 	n:o 	E 6823 	 Malli/vuosi4 	Mnd1 M47/1( 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 
toiminta 	 autom. 	 EI käsisääteinen 
Asmah rakenneosat ia niiden kunto: 
Malli/vuosi 	Parker sarja n:o 13033 / 	1975 
Rumpu Valmistajan 	ilm. max. teho 150 t/h 	3 kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
VUOSi 	Prkr srj 	n 	flfl3 / 1975 
Kunto 	hyvä 
Malli! vuosi 	Parker sarja no 13037/1975 1 Annoskoko 	2,0 	t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pöly n - Esierottimen malli! vuosi 	Parker /1975 	____  
poisto- Jälkierottimen malli/vuosi / 
laitos Pölyn poistoluokka 	EJA.EJ B.EJC.I Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus lii kpl 	8h 13 kp1 	lOhj 9kpl 	lihi 5 	kpl 	12 	h 
Valmistettu massamäärä 	34 582 t Toiminta-aika 	8 / 5 	29 / 6 
Massatyypit 	Ab 20 IKiviain. . 	kosteus 	1,13-4,81 
Kuivasekoitusaika 	 - 	15 s Märksekoitusaika. 	- 	45 	s 
Sovittu 	max. teho 120 	t/h Filleri 	% 	3-4 -_____________ 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho iso t!h kost. 	- % 	3,0 
Saavutettu suurin 	teho 	122,1 t/h massatyyppi 	Ab kost. 	- % 	2,5 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Agregaatti rikki 3 	h 	- 
2. Häiriöitä sekoittajan luukussa 3 JL.. 
3• 	 ____________________ ____________ 	h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	6 	hJ_Keskeytykset yht 	27 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	silmämääräisesti arvioiden massojen laatu oli hyvä. 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,20 poikkeama - % 	0,00 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, Ei korjattava, 0 peruskorjattava, EI hylättävä - 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
	
t.____.S..t.__S. 	1 S__.! ------- I__!,J.It! 	-. 	.. 	'1 
. flUUF1IdULUSL LdIVILIdSd rddn1opuoeIte i 
Sama asema kuin urakassa IV 8 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v igJ 	Laati: 
	M. Alatalo 
1. Yleistiedot: 
_______- Urakka 	IVC/1978 _j_Urakoitsjja Lemminkäinen Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	V Malli/vuosi 	Black-Mobile 197 
valmistaja FredrikParker Ltd 
toiminta 	 autom. D käsisääteinen 
2 Asman raknnosat i niirløn kiinfn 
Malli / vuosi 	Parker Black Mobile / -72 
Rumpu Valmistajan ilm. max. teho 90 	t/h 	 kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Malli! vuosi 	Parker / -72 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Malli/ vuosi 	Parker 	1 -72 J Annoskoko 	1,Ot 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pöly n - Esierottimen malli/ vuosi 	Parker /72 
poisto- Jälkierottimenmalli / vuosi Thermix-50 /-72 
laitos Pötynpoistoluokka L:JA.E1B.EJC.j Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 50 kpl 10 	hi kpl 	hi kpl 	hJ k 	h 
Valmistettu massamäärä 	 20 O7 Toiminta-aika 	25/ 7 - 6 	/10 
Massatyypit 	Ab 20, BS 32, Ab 12 Kiviain. 	kosteus 1,5 	- 	3,7 
Kuivasekoitusaika 	 - 	15 S Märksekoitusaika.. 	- 45 s ____ 
Sovittu 	max. teho 	 90 	t/h Filleri 	% 	6,0 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 90 	t/h kost. - % 3,0 




1. 	Kuljettimen ketjun korjaus 10h 
2.Imurinmoottori 2,5h 
3. Fil lerikierukka ______________________________ 
Koneasemastajohtuvatkeskeytykset yht. 15 h 1_Keskeytyksetyht 1251, 
Aseman työvaihekapasiteetti 515 	t/h -_________ 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
- 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,26 p&kkeama -% 	12,5 
1. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, LII peruskorjattava, LII hyättvä _____ 
Hytkaämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
	
. 	1 	. ---.. . 	 . 	.- 	* 
. riuomutuse iarviiiaessa Kaantopuolelle 1 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19J 	Laati: _M. Alt10 
1. Yleistiedot: 
Piiri Kymi 	 1 Urakoitsija 	Valtatie 	________ 
Sekoitusaseman sarja n:o 70040 	 Malli/vuosi Ara 200 / -70 
valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta 	 autom. 	 fl käsisääteinen 
2 Aseman rakennnsaf i niidin k,intn 
Malli/ vuosi 	Ara 200 / 	-.70 
Rumpu Valmistajan ilm. max. teho 	 200 t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
MaIIU vuosi 	Ara 	.00 / -70 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 





Esiarottimen malli! vuosi 	Ara 200 '-7fl 
Jälkierottimen malli/vuosi 	Valtatie 
laitos Pölynpoistoluokka 	EJA.L1B.EJC.f 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen mäarä/pituus 119 	kpl 10 	hi 2 kpl 9 	h 3 	kpl 	4 	hJ 4 	kpl 	lh 
Valmistettu massamäärä 	13235 	t Toiminta-aika 	3 	/ 8 	— 6 	/ 9 
Massatyypit 	ÖS 20. Ab 20 Kiviain. 	kosteus 	2,0 	- 3,7 
Kuivasekoitusaika 	4 	- 8 Märksekoitusaika 	- s 
Sovittu max. 	teho 180 	t/h Filleri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 200 	t/h kost. 	- % 	3 
Saavutettu suurin teho 	170 	t/h 1 massatyyppi 	ÖS 20 kost. 	- % 	3 
Yleisimmötkoneasemasta johtuvatkeskeytykset ( aiheuttaa ja kesto yht.): 
1. Sähk5laitteet 2h 
2. _h 
_______________________________ ______ h 
Konsasemasta johtuvat keskeytykset yht. 2 	h fkeskeytykset yht 	142 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 157,5 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	syvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,16 poikkeama -% 	3,6 
4. Yteisarvostelu: 
0 keipaa sellaisenaan, 	IIJ korjattava, 0 peruskorjattava, Lihylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Pölykierukat ja sekoittajanluukut 
-. 	s----- -------- 	. -... 	 . 	.. 
..nUUITIdULUSeI LdrvlLtaessa aantopuoieiie 
Sama asema kuin urakassa IV A 
v 191.. Laati: M. Alatalo 	- ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1 	Vi ,4rf 
Piiri 	Kymi 1 Urakka 	IVE/1978 Urakoitsija Polarasfaltti Oy 
Sekoitusasemansarja n:o 	E 6823 Malli/vuosi 
valmistaja 	Fredrik Parker Ltd 
toiminta E3i 	autom. 0 käsisääteinen 
' 	 Uoi.,ro4 	r.ih4.i Iiiinrt 
Malli/vuosi 	Parker sarja n:o 	13033 / -75 
Valmistajan 	ilm. max. teho 150 t/h 	3 	kost.-% 	- Rumpu 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Parker sarja n:o 	13035 / -75 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Parker sarja n:o 	13037 /-75 AnnOskokO 	2,0 t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- 	- Esi.rottimen malli! vuosi 
Parker 1-75 
!älki.fottlmen malli/vuosi 1-75 	____ poisto- 
laitos Pölynpoistoluokka EJA.EJ 
B.EIJC.J Kunto 	hyvä 
A 	 +tiimirl 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	11 kpl 8 hi 4 kpl 	9 hi 7 	kpl 	lohi 3 	kF ii h 
Valmistettu massamäärä 	20 460 t Toiminta-aika 	30 / 6 	- 3 / E 
Massatyypit 	Ab 20 Kiviain. 	kosteus 1,13 	- 	4,81 
Kuivasekoitusaika 	 - 	15 s Märkäsekoitusaika- 	- 	45 
Sovltfu niax. teho 120 	t/h Filleri 	% 	3-4 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 150 	t/h kost 	- % 	,p 
Saavutettu suurin teho 	122,1 	t/h 1 massatyyppi 	Ab kost. 	- % 	2,5 - 
Yleisimmät koneasemaeta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kasto_yht ): - 
1. Agregaatti rikki - 8 _h 
2. Häiriöitä sekoittajan luukussa 3 h 
3. Syöttösiilon ketjun korjausta h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 16 	h Keskeytykset yht 	27 h 
Aseman työvaihekapasiteetti tlh 
Arvostelu massojen laadusta 	silmämääiräisesti arvioiden hyvä 	-_____ 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,21 poikkeama - % 	o;Q0 
1. Yleisarvostelu: 
I kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylätt__ 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
1 	. 	. . 	 . 	. . 
. liuomautuiset 	tarvivaessa Kaariopuolelle 
Sama asema kuin urakassa IV 3 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19_..L8 Laati: 	E. Räty 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Mikkeli 1 Urakka 	V A/1978 1 	Urakoitsija T & H-Asfpltti Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	E 02214 Malli/vuosi Parker M457/-77 
valmistaja Fredrik Parker Ltd -__________________________________ 
toiminta 	EJ autom. D käsisääteinen 
Asaman rakannansat i niirlan knntn 
Malli/vuosi Parker Black-Mobile 	1-77 
Rumpu Valmistajan ilm. max. teho 	
180 t/h 	4 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Malli! vuosi Parker Black-Mobile 	/ -77 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Malli! vuosi Parker Super Black_Mobjie/_771 Annoskoko 	2,) 	t 
Sekoltin Kunto 	hyvä 
Pölyn- _!!uerottirnen malli! vuosi 	
Parker 	1-77 
- Jälkierottimen malli/vuosi / - 
aitos Pölynpoistoluokka 	 hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	2 kpl 9 	hi 6kpI 	8 	hi 5 	kpl 7,5  h 3 	kpl h 
Valmistettu massamäärä 	10800 	t Toiminta-aika 	3 /5 	—31 /5 
Massatyypit 	Ab 20 Kiviain. 	kosteus 	- 
Kuivasekoitusaika 	15 	- 	20 	s Märksekoitusaika 	- 	45 	s 
Sovittu 	max. 	teho 90 	t/h Filleri 	% 	5,13 ___________ 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 150 	t/h I..kost._ - % 	3 
Saavutettu suurin teho 	idy 	tlh 1 massatyyppi 	Ab 20 
-- 
1 kost. - 
Yteisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht. ) -________ 
1. Sähköhäiriö 	. 1,7 Ii 
2. Hihnojen katkeamisia 2,0 h 
3 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 2,0 	h 1 Keskeytykset 	yht 22,2 !_ 
Aseman työvaihekapasiteetti 89,4 	t/h 	 . -____ 
Arvostelu massojen laadusta 	Iyvä 
Sidealnepitolsuuden keskihajonta 	0.13 poikkeama -% 	0.4 
. Ylelsarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	D korjattava, EI peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjau kset: 
---. 	-- 	 1 	._-.--.-.__-- 	...,,--... 	.. riuumauiuse irviaessa aaniopuoueuie , 
Työvuorojen määrä/pituus 4 kpl/4,4 h . Sama asema kuin kandessa muussa urakan V A asfalttiasemarj kunnon arvostelussp. - 
1 	t 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19..LL8., Laati: 	J. Nisknrn 
1 Yleistiedot: 
Piiri 	Mikkeli J Urakka 	V A/1978 Urakoitsija T& H Asfaltti Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	E 02214 Malli/vuosi 	Parker M 457/-77 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 
toiminta 	 autom. EI käsisääteinen 
2 AsAmln rAkAnnnf il ni,,1n L,.ir.+r.. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker Black-Mobjle / 	-77 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 180 - t/h 	4.0 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli/ vuosi 	Parker Black-Mobile / -77 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Parker Super Black-Mobile/_771 Annoskoko 	2Qt 
Kunto 	hyvä 
Pöly Esierottimen malli! vuosi 	Parker 1-77 
poisto- 
laitos 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	EJA.E1B.E.JC.J 	Kunto 	hyvä 	- 
3. Aseman toiminta kokonaistIudRssn 
Työvuorojen määrä/pituus 26 	kpl 8 	hi kpl 	h kpl 	hJ kpl h 
Valmistettu massamäärä 	18625,5 	t Toiminta-aika 7/6 	- 18/ 7 
Massatyypit 	Ab 25/100-120, Ab 20/100 Kiviain. 	kosteus 	1,5 - 	2,3 
Kulvasekoitusaika 	 - 	20 s Märkäsekoitusaika. - 	45 	; 
_____ 
Sovittu max. teho 70 	t/h Filleri 	% 	4.0 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 	150 t/h kost. 	- 	- 
Saavutettu suurin teho 	103 	t/h J massatyyppi 	Ab 25 kost. 	- % 	i, 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Sekoitin epäkunnossa 6,5 h 
2.  h 
3. - _h 
Koneasemastajohtuvatkeskeytyksetyht. 6,5 h 1_Keskeytyksetyht 56.5__ h 
Aseman työvaihekapasiteetti 117,9 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	Iyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,10 poikkeama -% 	0 	 ____ 
. Ylelsarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	EI korjattava, EI peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
-- 	 - riuu.iiouiuise 	iarvuiaessa KaantOpuolelle 1 
Sama asema kuin kandessa muussa urakan V A asfalttjaseman kunnon arvostelussa. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19...7& Laati: 	k 011ila 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Mikkeli f Urakka 	V 1/1978 1 	Urakoitsija T & H Asfaltti Oy 	-- 
Sekoitusaseman sarja n:o 	5 02214 Malli/vuosi 	Parker M 457/-j7 
valmistaja Fredrik Parker Ltd _________ 
toiminta 	tiIJ 	autom. 0 käsisääteinen 
2 Asmah rakennosat ja niidn kunto: 
Malli/vuosi 	Parker / 	-77 
Valmistajan ilm. max. teho 180 	t/h 	 kost.-% Rumpu 
Kunto 	hyvä 
Malli! VUOSI 	P.rlpr / 	77 
Seulasto Kunto 	heikko 
Malli! vuosi 	Parker 	/ -77 Annoskoko 	2O 	t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pöly Esierottimen malli! vuosi 	Parker I_77 
poisto- Jätkierottimen malli/vuosi / 
laitos Pölynpoistoluokka 	EJA.EJB.EJC.1 Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 131 	kpl 9 h kpl 	hi kpl 	hi kpl h 
Valmistettu massamäärä 	16837 	t Toiminta-aika 	- 26 / 7 - 31 /8 
Massatyypit 	Ab 25/120, Ab 20/100 Kiviain. 	kosteus, 2 	-3 S 
Kuivasekoitusaika 	15 	- 	20 	8 
- 
Märkäsekoitusalka. - 	60 	s - 
Sovittu max. teho 90 	t/h Filleri 	% 	6,00 
Valmistajan 	ilmoittarna 	max. teho 150 	t/h f kost. - % _ 
Saavutettu suurin teho 	978 	t/h 1 massatyyppi 	Ab 2o/lod kost. - % 	2 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto_yht»: 
1. Elevaattorin laakeri-rernontti kaksi kertaa 10 h 
2. Fillerin kuljetin tukossa 1 h 
3. - h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. h 1 Keskeytykset yht 	32 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 65,4 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,19 poikkeama -% 	3.2 
1. Ylelsarvostelu: 
J kelpaa sellaisenaan, 	Q korjattava, 0 peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Puhjenneet ulkokuoret paikattava 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuoleile ) 
Seulaston ja elevaattorin ulkokuoret kuluneet puhki useista kohdin. 
Pölyäminen runsasta . Sama asema kuin kandessa muussa urakan V A asfalttiasemn 
kunnon arvotp1i,q2 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.L.. Laati: L. Nurhonen 
1. Ylelstiedot: 
Piiri 	Mikkeli 1 Urakka Ihastjärvi 1 	lirakoitsija Savon Sora ja Betoni Oy 
Sekoitusaseman sarLa n:o 76088 Malli/vuosi Ara 	100 SN/.-76 
valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta IIiJ 	autom. EIJ käsisääteinen 
2. AsAmafl rakannAnt i niir4gn k,in+r. 
Rumpu 
Malli/ vuosi 	Ara 	150 / -76 
Valmistajan Ilm. max. teho 	 io t/h 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malti/ vuosi 	Ara / -76 
Kunto 	hyvä 
Malli/ VUOSI 	Ara 	/ -76 1 Annoskoko 	1,5 t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
PÖlyn. 
poisto - 
Esierottimen malli/ vuosi 	Bacho '-70 
Jälkierottiman malli/vuosi / 
laitos Pölynpoistoluokka 	EJA.E1B.JC.J 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta knknnaissiiid ri 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	8kpt 	8 	hi 6 	kpl 	10 	hJ 1 kpl 	12 	hi kpl h 
Valmistettu massamäärä 	10,396 t Toiminta-aika 23/5 	—11 /7 
Massatyypit 	ÖS 12, ÖS 20 Kiviain. 	kosteus 2 	- 	3 
Kuivasekoitusajka 	 - s Märkäsekoitusaika.. - 	45 s 
Sovittu max. teho 115 	t/h Filleri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho io 	t/h kost. - % 	2-3 
Saavutettu suurin teho 	115 	t/h 1 massatyyppi 	ös 12/20 kost. - % 	2_i 
Ylelsimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Agregaatti 8,0 h 
2.  
3.  
Koneasemasta Johtuvat keskeytykset yht. 	8 	hi Keskeytykset yht 	io h 
Aseman työvaihekapasiteetti 77,6 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta poikkeama -% 
1. Ylelsarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	D korjattava, EI peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
. Iluomautukset 	tarvittaessa kääntöpuolelle 1 
Sama asema kuin urakoissa 1 G ja VI 0 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 191. Laati: 1<. 011ila 
- 
1. Yteistiedot: 
Piiri 	Mikkeli 1 Urakka 	KT 60 Urakoitsija Asfalttiyhtymä Oy 
Sekoitusaseman sarja n:O 	E 03131 Malli/vuosi 	M 356 	,-78 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 
toiminta 	EI autom. EI käsisääteinen 
9 	smh rkønnnif i ni,4r 
Malli/vuosi Parker Black-Mobjle / -78 




11 Parker 	Rapide /-78 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi Parker Black-Mobil& -78 1 Annoskoko 	l.36t 
Kunto 	hyvä 
Pöly n - 
poisto- 
Esierottimen malli! vuosi 	Parker Multisyklon 	'-78 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
laitos Pölynpoistoluokka 	EJA.EJB.Jc.[ 
3. Aseman toiminta knkonaisiiiidqsn 
Työvuorojen määrä/pituus Iii 	kpl 10 	h kpl 	hi kpl 	hf kpl 	h 
Valmistettu massa määrä 	6500 	t Toiminta-aika 26 / 9 	- io / 10 
Massatyypit 	Ab 25/120, ÖS 20/100 Kiviain. 	kosteus 2 	-3 
Kuivasekoitusaika 	 - 	15 	s Märkäsekoitusaika.. - 	60 s - 
Sovittu 	max. teho 80 	t/h Filleri 	% 	6,0 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho ioo 	t/h kost. - % 
-- 
3 — 
Saavutettu suurin teho 	83,5 	t/h 1 massatyyppi 	Ab 25 kost. - % 2-3 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. E1evattorin sähkmnattori 	p1oi h 
2. 
. 	- 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 3 	h 1 Keskeytykset 	yht 	•14 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 66,0 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	p poikkeama -% 	CL7 
1. Yleisarvostelu: 
I kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, EI peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntÖDuolellA ) 
Sama asema kuin urakassa VI A 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19... Laati: _• Varpoila 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	P-Karjala Urakka 	vi A/1978 1 Urakoitsija 	Asf1t.t.iyh- 	Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	E 03131 	 Malli/vuosi 	M 356 1-78 
- 	« 	valmistaja 	Fredrik Parker Ltd 
toiminta t3J autom. 	 EllI] 	käsisääteinen 
2. Asmah rakenneosat ja niiden kunte: 
Malli/vuosi 	Parker Black-Mobiie / -78 
Rumpu -______________________________  Valmistajan Ilm. max. teho 	 ioo 	t/h 3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! VUOSI 	Prkr " Rpid " / _7R 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 




Esierottimen maflu/ vuosi 	Parker Multisykioni /-78 
Jälkierottimen malli/vuosi Vesisykioni Termix 50 /-78 
laitos Pötynpoistoluokka 	EJA.E1B.EJCJ h 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 56 kpl 8,OhI 3 	kpl8,5 	h115 kpl 9,OhJ 5 	kpl9,5 h 
Valmistettu massamäärä 	38344 	t Toiminta-aika 29 	/5 	—21 19 
Massatyypit 	Ab 20. Ab 12 - Kiviain. kosteus 2 	- 4 
Kuivasekoitusaika 	 - 	12 	8 Märkäsekoitusalka.. - 	33 	s 
Sovittu max. teho 100 	t/h Filleri 	% 	3,0 - 2,0 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 100 	t/h kost. - % 	3 
Saavutettu suurin teho 	87,0 	t/h 1 massatyyppi 	Ab 20 kost. - % 	3 
Ylelsimmät koneasemastajohtuvatkeskeytykset(aiheuttajajakestoyht.): 
1. Häiriöt poittimen toiminnassa 6,5 h 
2. Häiriöt vaakalaitteistossa 1,5 h 
3.Häiriötsekoittimenluukkujenauk.iaitteissa __1,0 h 
KoneasemastaJohtuvatkeskeytyksetyht. 9,0 h IKeskeytyksetyht 17.4,5 h 
Aseman työvaihekapasitaetti 78,2 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	'hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,21 polkkeama - % 	3,9 
1. Yleisarvostelu: 
kelpaasellaisenaan, .D korjauava, D peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuotelle ) 
Sama asema kuin urakassa V KT 60 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19] 	Laati: 	• Varpoila 
1. Yle Istiedot 
piiriP_Kja Urakka 	VI B/1978 Urakoitsija 	Karjalan Asf'altti Oy 
Sekoitusasemari sarja n:o 	- Malli/vuosi 	Wien 	, 	-70 - 
valmistaja Alfelder .Eisenwerke 
toiminta 	tIJ autom. 	Ei käsisääteinen 
Asimfl 	 i. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Aifeider Wien / -70 
Valmistajan Ilm. max. teho 90 	t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	väittvä 
Seulasto 
Malll/ vuosi 	Aifeider Wien / -70 
Kunto 	välttävä, pölyvuotoja runsaasti 
Sekoitin 
Malli/ vuosi 	Aifeider Wien 	/ -70 1 Annoskoko 	1,2 	t 
Kunto 	välttävä 
Pöly n - Esierottimen malli/ vuosi 	Aifeider Wien I_7p 
poisto- 
laitos 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	L:JA.EIB.EXJC.I Kunto 	väJTttävä 	- 
i. #seman toiminta knknnais.ItIcIQqn 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	18kp 1 10 	hi 2 kpl 	8 h kpl 	hi kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	3983 	t Toiminta-aika 21 	/ 8 	- 21 / 9 
Massatyypit 	.Ab 20. Ab 16 Kiviain. 	kosteus 3 	- 	4 
Kuivasekoitusaika 	16 	- 	15 	s Märkäsekoitusaika.. 55 	- 	60 s 
Sovittu max. teho 70 	t/h Filleri 	% 	1 ,00 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho c 	t/h koat. - % 3 
Saavutettu suurin teho 	54 	t/h 1 massatyyppi Ab 20 kost. - % 3 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset (aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Puhaltaja 7,5 
2. Vaat 7,0 h 
3., 	Fil1erinyöttö1aite 6.5 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 8,o 	h Keskeytykset yht 120.0 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 34,9 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	ä1ttävä 
Sldeainepitoisuuden keskihajonta 	1) poikkeama - 
4. Ylelsarvostelu: 
: kelpaa sellaisenaan, 	[1 korjattava, 11 peruskorjattava, Ei hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Kaikki rakenneosat huonokuntoisia 
1 £.....1&L ----- 
vIt1desd aanwpuoieiie .' 
1) Tutkimustuloksia vähän 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v ii 	Laati: 	Varpoila 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	P-Kar -jala f Urakka vi C/1978 1 	Urakoitsija Savon Sora ja Betoni Oy 
Sekoitusaseman sarja no 76088 Malli/vuosi 100 SN 	/ -76 
valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta [3] autom. Ei käsisääteinen 
2 Asamafl rakAnnAnt ii nI.,Iri k.iritn. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Ara 150 SN 	 / -76 
Valmistajan ilm. max. teho 	 150 	t/h 	5 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Ara 100 SN 	 / -76 
Kunto 	hyvä 
Sekoltin 
Malli! vuosi 	Ara 100 SN 	/ -76 1 Annoskoko 
Kunto 	hyvä 
Pöly n - 
poisto- 
Esierottimen malli! vuosi 	Multisykioni CSD-61-200 	'-72 
Jälkierottimen malli/vuosi / _________ 
laitos Pölyn poistoluokka 	E:IA.EJ B.EJC.[ Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta knknnqiiiir4qqn 
Työvuorojen määrä/pituus 12 kpl 10 	hi 5 	kpl 	7 h 2 	kpl 	11 	hJ 1 	kpl 12 	h 
Valmistettu massamäärä 	12015 	t Toiminta-aika 	18 	/ 7 	- 14 / 8 
Massatyypit 	Ab 20, Ab 16, kAb 16, ÖS 16 Kiviain. 	kosteus 	2,0- 	5,5 
Kuivasekoltusaika 	 - 	5 	8 Märkäsekoitusaika 46 	S 
Sovittu max. teho 120 	t!h Filleri 	% 	2.5 	- 3.5 
Valmistajan 	Ilmolttama max. teho 	150 t/h kost. - % 	2-3 
Saavutettu suurin teho 	101,5 t!h massatyyppi 	kAb 16 kost. - % 	4 
Ylelsimmätkoneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. h 
2. h 
3. . h 
Koneasernasta johtuvat keskeytykset yht. h 
- 
1 Keskeytykset yht 	51,5 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 87,4 	t!h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitolsuuden keskihajonta 	0.22 poikkeama - % 
4. Yleisarvostelu: 
[] kelpaa sellaisenaan, 	Ei korjattava, EI peruskorjattava, Ei hävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
_ 	.._______s__.___. 1 .__...._ - - 	 . -- 	s 
. F1UUFLJdULUK51 	tarvittaessa Kaanwpuoleute J 
[. 	 . • 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19..& Laati: 	. idantä 
1-3 
1. Yteistiedot: 
Piiri 	Kuopio 1 Urakka 	VII A/1978 Urakoitsija 	Lemminkäinen Oy 
Sekoltusaseman sarja n:o 	04310 	 Malli/vuosi Super Black Mobil 
valmistaja Fredrik Parker Ltd Leicester 
toiminta 	 Ii] autom. 	LIII käsisääteinen 
2 Asamafl rakannansat ja niidAn kintn 
Malli/vuosi 	Parker / 	-74 
Rumpu --___________________________  Valmistajan Ilm. max. teho 	 p 	t/h 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Mafli/ vuosi 	Parker / _74 
Kunto 	välttävä, toimiritahäiriöitä 
Sekoitin 
Malll/ vuosi 	Parker 	/ -74 Annoskoko 	2.0 	t 
Kunto 	heikko, sideaineen syöttöhäiriöitä ja vuotoja 
Pölyn-
poisto - 
Esierottimen malli! vuosi 	Multisykioni, Parker 	1-74 
Jälkierottimen malli! vuosi 	Thermix-50, Parker 1-74 _______________________________________ 	__________________ 
laitos Pölyn poistoluokka 	EJA.E1 B.EJCjo 	välttävä, 
toimintahäiriöitä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus kpl 10 	hi 34 kpl 	8 hi kpl 	hi kpl h 
Valmistettu massamäärä 	20022 	t Toiminta-aika 31 	/ 5 - 27/ 7 
Massatyypit 	Ab, kA.b Kiviain. 	kosteus 	2,0 	- 3,0 
Kuivasekoitusaika 	 - 	5 	s Märkäsekoitusalka_ - 	50 	S 
Sovittu max. teho 120 	t/h Filleri 	% 	p 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 150 	t/h kost. - % 
Saavutettu suurin teho 	iös 	tlh massatyyppi 	kAb 20 kost. - % 	2,7 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): _________ 
1. Elevaattori epäkunnossa 12,fl Ii 
2. Pölynpoistolaite epäkunnossa 7,0 h 
3. - h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 26,50 	h keskeytykset yht 	42,00 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 67,5 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sidealnepitoisuuden keskihajonta 	0.23 poikkeama -% 	p 
4. Ylelsarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet 
.Sidpinn 	ey 	thiriFi- _ 
tai ennen 
j 	unrt1-i 
seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ): 
1 vuosikorjaus suoritettava Sama asema kuin urakassa IX B 
/ 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v i_L Laati: R. Ledentsä 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Kuopio 1 Urakka Vii 8/1978 Urakoitsija 	Lernminkäinen Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o OL+310 	 Malli/vuosi Super Elack Mobil 
valmistaja Fredrik•Parker Ltd Leicester 
toiminta tiIJ autom. 	EI käsisääteinen 
2. Asmah rakAnnn1t i4 n,irIn ks.nt, 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker / 	-.74 
Valmistajan ilm. max. teho 	 150 	t/h 	3 	kost.-% - 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
MalIiI VUOSI 	Parker / 	-74 
Kunto 	välttävä 
Sekoltin 
Malli/ vuosi 	Parker / -74 1 Annoskoko 	2 	t 
Kunto 	heikko, sjdeajneen syöttöhäiriöitä- ja vuotoja 
Pöly n - 
poisto - 
laitos 
Esierottimen malli/ vuosi Multisykloni, Parker 	/ -74 
Jälkierottimen malli/vuosi ___________________________________ Thermix-5O, Ferro-osa 	/ -74 
Pölynpolstoluokka 
toimintahäiriöitä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus kpl ig,shl 18 kpl 8,0 hi kpl 	hi kpl h 
Valmistettu massa määrä 	11429 	t Toiminta-aika 	3 	/ 8 —29 / 8 
Massatyypit 	Ab Kiviain. 	kosteus 	2,5 - 	3,4 
Kuivasekoltusaika 	 - 	5 	s Märkäsekoitusaika.. 	- 	50 	s 
Sovittu 	max. teho 120 	t/h Filleri 	% 	3,35 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 150 	t/h kost. - % 	3 
Saavutettu suurin teho 	104,7 t/h 1 massatyyppi 	Ab 25 kost. 	- % 	3,1 
Yleisimmät koneasernasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Elevaattori epäkunnossa 2,5 h 
2. h 
3. . h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. h 1 Keskeytykset yht 	19,0  h 
Aseman työvaihekapasiteetti 
Arvostelu massojen laadusta 
77,2 	t/h 
Sidealnepitoisuuden keskihajonta 	0,13 poikkeama -s 	0 
4. Ylelsarvostelu: 





seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
.I_____._____.S__.___ 	1 t..___tt____ 	I_!P!!_* 	 .. 
nUomdULuse1 '. LdFVILLdSSd aantopuoieiie i 
1. vuosikorjaus suoritettava 
Sama asema kuin urakassa VII A 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19_i Laati: H. Saarinen 
1. Yleistiedot 
Piiri Keski-Suomi 1 Urakka 	VIIIA/19781 Urakoitsija 	Pikikivi Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	- Malli/vuosi Ara 100 	SN/-69 
- 	n 	 valmistaja 	Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta autom. 	D käsisääteinen 
2 AsAmah rakennenat i niirIn ktintn 
Malli/vuosi 	Ara 100 / 
Rumpu --_______________________________________  Valmistajan ilm. max. teho 100 	t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Ara 100 / 	-6 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 





Esierottimen malli/ VUOSI 	Ara 100 Sykioni / _tSq 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 8 kpl 	8 	hill kpl 	9 	hil 6 kpl 10 	hi 9 	kpl 12 h 
Valmistettu massamäärä 	32828,6 t Toiminta-aika 22 /5 	—24 /7 
Massatyypit 	Ab 25, Ab 12 Kiviain. 	kosteus 2,5 - 	3,5 
Kuivasekoitusaika 	4 	- 5 s Märkäsekoitusaika.. 36 	- 	38 s 
Sovittu 	max. teho 120 	t/h Filleri 	% 	5,0 - 7,0 
Valmistajan 	ilmoittarna 	max. teho 150 	tlh koat. - % 	3 
Saavutettu suurin teho 	i 14,0 t/h massatyyppi 	Ab 25 koat. 	- % 	2. 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset (aiheuttaja ja kesto_yht.): 
1. Rumpi 	(ketjut, kannatinrullat) 11.3 h 
2. Seu1ato 11,6 h 
3. Bitipumppu 2 h 
Koneasemasta Keskeytykset yht 109.6 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 91,4 	t/h -___________________ 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sidealnepltolsuuden keskihajonta 	0,20 - 	poikkeama -% 	0 
4. Ylelsarvostelu: 
	
I kelpaa sellaisenaan, 	D korjattava, D peruskorjattava,.O hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
- 	 - 	 .-. 	 1 	- 	. viuomaucuset 	arviiaessa aanwpuoieute : 
Sama asema kuin urakassa VIII B 
1 	• 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 1925... Laati: H. Saarinen 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Keski-Suomi Urakka VIII A/1978 Urakoitsija 	Pikikivi Oy 	- 
Sekoitusaseman sarja n:o 	7102 	 Malli/vuosi Ara 100 SN/-71_ 
valmistaja 	Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta autom. 	D käsisääteinen 
2. Asmafl rakennost ia nhidAn kunto: 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Ara 200 / 	-78 
Valmistajan Ilm. max. teho 	 200 t/h 	5 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Ara 	100 -71 1 . 
Kunto 	hyvä 
Sekoltin 





Esierottimen malii/ vuosi 	Ara 200 / -78 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	EJA.LJB.EJC.J Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 128 	kpl 	8 	hi i8kpl 	10 	hJ 8 kpl 	11 	hi kpl h 
Valmistettu massamäärä 	41572,0 	t Toiminta-aika 11 	/ 7 	- 	3 / 10 
Massatyypit 	Ab 25. Ab 16. öSk 18 Kiviain. kosteus 	2,5 - 	3,0 
Kuivasekoitusaika 	4 	- 	5 	8 Märkäsekoitusaika. 36 	- 	38 	8 
Sovittu max. teho 120 	t!h Filleri 	% 	3 
Valmistajan 	Ilmolttama max. teho 	150 	t!h kost. - % 	5 - 
Saavutettu suurin teho 	135,2 t/h 1 massatyyppi 	öSk 18 kost. - 	2 
Yleisimmätkoneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Kuumaelevaattori 2,9 h 
2. Maneettiventtii1i , kiviainessyöttölaitteet 2,1 h 
3. Hihnakuijetin 2, 4 2,4 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	12,4 	h 1 Keskeytykset yht92,4 h - 
Aseman työvaihekapasiteetti 	 100,9 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepltoisuuden keskihajonta 	0,21 	 poikkeama -% 	0 
L Ylelsarvostelu: 
1 kelpaa sellaisenaan, 	fl korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
1 ._ 	- ------.,...-... 	. 	.. riuomautuset 	rviiiaessa aanwpuoieiie ,: 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.i 	Laati: H. Saarinen 
1. Yleistiedot: 
PiiriKeSkiSUomi 	_jjkka VIII B/1978 Urakoitsija 	Pikikivi Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	- Malli/vuosi 	Ara 100 SN/-69 
valmistaja 	Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta autom. 	D käsisääteinen 
Asimn 	 i 	niir4ti fr,inir,. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Ara 	100 / 	-69 
Valmistajan Ilm. max. teho - ioo 	t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Ara 100 / 	-9 
Kunto 	hyvä 
Sekoltin 
MallI/ vuosi 	Ara 150 	 / 	-78 Annoskoko 	2.0 	t 
Kunto 	hyvä 
Pöly n - 
poisto- 
Eslerottimen malli/ vuosi 	Ara 100 Sykioni / -6Q 
Jälkierottimen malli/vuosi 	Thermix 	0 / -74 
laitos Pölynpoistoluokka 	EJA.IXJB.EJC.J Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 8 kpl 	11 	h122 kpl 	10 	hi 14 	kpl 	g 	hJ g kpl 	8 h 
Valmistettu massamäärä 	28813,5 t Toiminta-aika 	3 	/8 	— 17 / 10 
Massatyypit Ab 30, Ab 25, Ab 16, ÖSk 18 Kiviain. 	kosteus2,5 	- 	3.5 
Kulvasekoitusaika 	4 	- 	5 8 Märksekoitusalka..36 	- 	38 s 
Sovittu max. teho 120 	t/h Filleri 	% 	4,0 
Valmistajan 	Ilmolttama max. teho 150 	t/h kost. - % 3 
Saavutettu suurin teho 	128,0 	t/h massatyyppi 	ÖSR 18 kost. - % 3, 
Ylelsimmät koneasernasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Mrikaatti 7,p h 
2. Pölynerotin tS,5 h 
3. 6,3 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	3p 	h 1 Keskeytykset yht 	18E,4 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 77,3 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	fiyvä - 
Sldealnepltoisuuden keskihajonta 	0,21 poikkeama -% 	0.3 
L Virurtii. 
kelpaa sellaisenaan, 0 korjattava, D peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
iiuomautuset 	tarvittaessa Kaantøpuolelle 1: 
Sama asema kuin urakassa VIII A 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19..J..8 Laati: 	_Srinn 
1. Ylelstiedot: 
Piiri 	Keski-Suomi 1 Urakka 	VIII  C/ 1 9 78 1 Urakoitsija 	Lemminkäinen Oy 	- 
Sekoltusaseman sarja n:o 	04310 MaUi/vuosi 	Super Black.-Mobil 
valmistaja Fredrik P.arker Ltd 	 -74 
toiminta 	tIE autom.. [J käsisääteinon 
Aqmh rkAnnAn4f ii niIeIn kiintn 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker / 	-74 




Malli! VUOSI 	Parker 	 / 	-74 
Kunto 	välttävä, pölyvuotoja kiviainesluukuissa (annostelussa) 
toimjntahäiriöjtä 
Sekoltin 





Esierottimen malli! vuosi 	Multisykioni / 	.j+ 
Jälkie,ottlmen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	DA.EJB.UJC.J Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 23 kpl 10 	hi kpl 	hi kpl 	hi kpl h 
Valmistettu massamäärä 	13941 	t Toiminta-aika 20 /9 	- 31/10 
Massatyypit Ab 25, Ab 18, öSk 18 Kiviain. 	kosteus 3 - 	4 
Kuivasekoltusaika 	 - 	5 	8 Märkäsekoitusaika. - 	5p 	8 
Sovittu 	max. teho 120 t/h Filleri 	% 	6- 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 150 	t/h kost. - % 	3 - 
Saavutettu suurin teho 	119 t/h 1 massatyyppi 	öSk 18 kost. - % 	3 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat keskeytykset ( aiheuttaja Ja kesto yht.): 
j. 	Seulasto 21,7 h 
2. Bitumipumppu 5,3 h 
3. Sekoittaja 0,7 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 32,4 	h 1 Keskeytykset yht 102,0 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 87 	tlh 
Arvostelu massojen laadusta . 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0.24 poikkeama -% 	p 
1. Yleisarvostelu: 
I kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
---.--.- 	 - 	1 .-._----. -------.-.-.'.--.. 	 . 	 -. 
	
. riuomautusei arvutassa Kddnwpuouelle 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 191&.. Laati: P. Tyni 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Vaasa 1 Urakka IX A/1978 J 	Urakoitsija Oy Viarecta Ab 
Sekoitusaseman sarja n:o A 	12101 Malli/vuosi Vianova/-69 
valmistaja Nielsen & Son 
toiminta tjJ autom. Eli käsisääteinen 
2. AsAman rakannAnt i niirIn ki,nfn 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Viarecta /-71 
Valmistajan ilm. max. teho 250 	t/h 	3,0 kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Vapaaväräht. 	Vianova /-69 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 





Esierottimen malli! vuosi 	kuivasyki .Viarecta /-71 




3. Aseman toiminta kokonaisuudssn 
Työvuorojen määrä/pituus 64 kpl 10 hi kpl 	hi kpl 	hi kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	48 874,6 	t Toiminta-aika _ 
Massatyypit 	Tas 10, Ab 12, Ab 20 Kiviain. 	kosteus 1,0 	- 	3,5 
Kuivasekoitusaika 	10 	- 	15 	8 Märkäsekoitusaika. 70 	- 85 
Sovittu max. teho 200 	t!h Filleri 	% 	4,0 	- 5,0 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 	250 	t/h kost. - % 3,0 
Saavutettu suurin teho 	189,'2 	t/h 1 massatyyppi 	Ab 20 kost. - % 1,0 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Häiriö bitumin annostuksessa 2,16 h 
2. Häiriö kiviaineksen syötössä 1,00 
3. Häiriö fillerin syötössä 0,25 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 3,61 	h 1 Keskeytykset yht 	330,68 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 156,2 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,18 poikkeama -% 	0 
1. Yleisarvostelu: 
lJ kelpaa sellaisenaan, 	D korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Normaali vuosikorjaus 
1 	__t ------- . 
p nuumautuset 	LdrvItLdSSd aniopuoieuie 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 198. Laati: 	11 	lo 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Vaasa 1 Urakka 	IX 8/1978 Urakoitsija 	Oy Viarecta Ab 
Sekoitusaseman sarja n:o 	150721 Malli/vuosi Viarecta 	150/-72 
valmistaja 	Viarecta 
toiminta IIIJ autom. 	D käsisääteinen 
Asmfl rkAnnnt ii niidn kiinfr 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Viarecta '-72 
Valmistajan Ilm. max. teho 	 p t/h 	3 kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli/ vuosi 	Vjarecta/Vjanova j-72 — 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Viarecta/Vianova / -72 1 Annoskoko 	2,5 	t 
Kunto 	hyvä 
Pöly n - 
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli! vuosi 	Viarecta, sykloniryhmä 	/ -72 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	EJA.EJB.EJC.I 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 	1 38 kpl 10 hi kpl 	hf kpl 	hJ kp h 
Valmistettu massamäärä 	24 372,5 	t Toiminta-aika 	7 / 6 —31 17 
Massatyypit 	Ab 20, Ab 12, Tas 10 Kiviain. 	kosteus 	2 	- 	1, 
Kuivasekoitusaika 	 - 10 	S Märkäsekoitusaika.. 45 	- 
Sovittu max. teho iso tlh Filleri 	% 	4 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 150 	t!h kost. - % 	3 
Saavutettu suurin teho 	142,9 	t!h 1 massatyyppi 	Ab 20 kost. - % 	2 
Ylelsimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Häiriö fillerin syötössä 8,OLt h 
2. Vika_sekoitusaseman_sähkölaitteissa 3,14 h 
3. Seula epäkunnossa '0,91 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 12,09 	h 1 Keskeytykset yht 176,44 h 
Aseman työvaihekapaslteettl 113,02 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	S'ideainem. ja rakeis. homogeenis-osalta Reskm. parempa 
Sldeainepitoisuuden keskihajonta 0,16 	poikkeama -% 	0 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
•t________s__I____a 1 s__--, ------- ..-pfl-". 	 . .. 
. flUUIfldULUSt 	dFVItd5Sd Kadniopuouelue 
Sama asema kuin urakassa XI D 
Vuotuinen kunnostuskorjaus suoritettava ennen seuraavaa päällyBtyskautta 
— 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.7.8. Laati: _.K..._1nen 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Vaasa 1 Urakka IXC/1978 1 UrakoitsijaTehoasfalttioy 
Sekoitusaseman sarjn:o MCC 80286 Malli/vuosi Black-Mobile 1-70 
valmistaja Fredrik' Parker Ltd 
toiminta autom. 	EI käsisääteinen 
2. Asmah rakAnnan1f i n.ir1ri Iiiir*r. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker '-70 
Valmistajan ilm. max. teho 	 go t/h 	kost.-% ,p 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Parkr_ 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 





Esierottimen malli! vuosi 	Muitisykioni VS_L+O 	 L75 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 
i. Aseman toiminta krknnIq,.,Ir(Qn 
Työvuorojen määrä/pituus 1 62 kpl 10 	hi kpl 	hi kpl 	fil kpl h 
Valmistettu massamäärä 	29313,9 	t Toiminta-aika 	8 / 6 - 8 / 9 
Massatyypit 	Ab 20, Tas 12, Ab 8 Kiviain. kosteus 	- 4 
Kuivasekoltusaika 	 - 	15 	8 Märkäsekoltusaika. 	- 	60 s 
Sovittu max. teho 90 	t/h Filleri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 90 	t/h kost. - - 
Saavutettu suurin teho 	89,9 	t/h massatyyppi 	Ah 20 kost. - % 
Ylelsimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Fillerielevaattori epäkunnossa 12,27,. h 
2. Poltin epäkunnossa 6,01 h 
3. Kiviineku1jetin tukonsa 4,25 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. , 	26,92 	1 
-- 
Keskeytykset yht64,5 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 	 50,3 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	välttävä 
Sidealnepltoisuuden keskihajonta 	0,23 	 poikkeama -% 	2,4 
4. Ylelsarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, EI peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
ormaaii vuosihuolto tehtävä ennen seuraavaa käyttöönottoa 
- 	 - 	 -- 
. nUVIUdULUKSUI 	rviiiaessa KaanlOpUolelle ): 
¼ 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v igJ.Q Laati: - 0. Salo 
1. Yleistledot: 
Piiri 	Vaasa 1 Urakka IX D/1978 Urakoitsija 	Lemminkäinen Oy - 
Sekoitusaseman sarja n:o M 457 	 Malli/vuosi Super Black 	bbi1 
valmistaja Fredrik Farker Ltd 	 1975 
toiminta LIJ autom. 0 käsisääteinen 
AmIn rkAnnrlt i 	niiriøn kaint, 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker 2,2 m 	Mobile Dryer / -75 
Valmistajan Ilm. max. teho iso t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
MalliI vuosi 	Parker 	2-taso / _75 
Kunto 	hyvä 
Sekoltin 
Malli! vuosi 	Sykioni Parker 	1-75 Annoskoko 	2,0 	t 
Kunto 	välttävä 
Pöly n - 
poisto- 
Eslerottimen malli! vuosi 	Multisykiorjit '75 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
laitos Pölynpoistoluokka 	DA.EJB.GJC.[ 	Kunto 	
hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessn 
Työvuorojen määrä/pituus 1 27 kpl 10 	hilO kpl 	8 	hi kpl 	hi kpl h 
Valmistettu massamäärä 	24 384 t Toiminta-aika 	I 	_ 
Massatyypit 	Ab 20, Ab 16, Ab 12, SÄ Kiviain. kosteus 	2 	.4 
Kuivasekoitusaika 	 - 	10 s Märkäsekoitusaika. 	40. 	50 	s 
Sovittu 	max. teho 130 	t/h Filleri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 150 	t/h kost. - % 	3 
Saavutettu suurin teho 	135,2 	t/h 1 massatyyppi 	SA kost. - % 	3 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
j_Kiyjainekseri pnnosteiulpitteiden paineilmakompressori epäk. 1,10 Ii 
2. Kuivausrumpu epäkunnossa 1,00 h 
3. Sekoitiri epäkunnossa 0,52 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	3,04 	h Keskeytykset yht 127,39 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 108, 1 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 0,21 poikkeama -% 	0 
1. Yleisarvostelu: 
	
kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
----. 	 - 	1._ 	. 	- 	 - 	 .. 	 1 
. rluomauluksel rviiiaessa aantopuoieiue 
Vuotuinen kunnostuskorjaus suoritettava ennen seuraavaa päällystyskautta. 
0 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19ZL Laati: E. Forslund 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Vaasa - Urakka 	IX E/1978 Urakoitsija 	Oy Lemminkäinen Ab 
Sekoitusasernan sarja n:o 	32/72 Malli/vuosi Ara 100 /-72 
valmistaja Auran RautateollisuusOyTurku 
toiminta 
- 
LJ autom. 	E käsisääteinen 
2 AsAmah rakenneosat la niiden kunto: 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Ara 	150 / -72 
Valmistajan Ilm. max. teho 	 150 t/h 	4,0 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Ara 100 / -72 
Kunto 	hyvä 
Malli! vuosi 	Ar 	inn 	 / -72 1 Annoskoko 	1.5 	t 




Eslerottimen malli! vuosi 	Ara 100 /-72 
Jälkierottimen malli/vuosi 	- - / - 
Pölynpoistoluokka LJA.EJB.LJC.J Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 129 kpl 	10 	hi kpl 	hi kpl 	hi kpl h 
Valmistettumassamäärä 11062,7 t Toiminta-aika 7/8 - 22/9 _
Massatyypit 	Ab 20, Ab 	16, Ab 12 
_ 
Kiviain. 	kosteus - 
Kuivasekoitusaika 	 - 	5 s Märkäsekoitusaika. - 50 	s 
Sovittu 	max. teho 100 	t/h Filleri 	% 	5 
Valmistajan 	limoittama 	max. teho 100 	t/h kost. - % 4 
Saavutettu suurin teho 	112.4 	t/h 1 massatyyppi 	Ab 	16 kost. - % 2 
Yleisimmätkoneasemastajohtuvatkeskeytykset(aiheuttajajakestoyht.): ____________ 
1. Sekoittaja 2,67 h 
2. Vaakavirhe 0,83 h 
___________________________________- h 




Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sidealnepitoisuuden keskihajonta 	0, 15 poikkeama - % 	0 
L VInIsrvnstIii 
kelpaa sellaisenaan, D korjattava, 9 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suorltettavat korjaukset: 
1 ._-- -..,.,--..-, 	 . .. 1 
. riuomauiusei 	iarviiaessa aaniopuoueiie ,: 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	V 	 Laati: A. Savikangas 
1. Yleistiedot: 
Piiri K-Pohjanrnaa J Urakka X A/1978 ( Urakoitsija 	Oy Viarecta Ab -_____ 
Sekoitusaseman sarja n:o 	2 Malli/vuosi 	Viarecta 1201-73 
- 	,, 	valmistaja 	Oy Viarecta Ab 
toiminta 
______________ 
Ei autom. 	[1] käsisääteinen 	-- 
- trI II. .t 1• •-: 1 t!1 .1 .IT&tZ.I 	rr..r ., .. 	— 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Viarecta/Vjanova /-73 
Valmistajan ilm. max. teho 	 150 t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! VUOSI 	 v2pvrhtP.1ij 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Viarecta/Vianova 	1-73 1 Annoskoko 	2,5 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esierottimen malli / vuosi 	Viarecta/Vianova, sykloniryhmä/-73 
poisto- Jälkje,ottimen malli/vuosi / 
laitos Pölynpoistoluokka 
s). 	VIIIF! LLJIIflT 
Työvuorojen määrä/pituus 114 kpl 10 hi 13 kpl 	9 I%I 13 kpl 	8 hf 7  kpl 	7  h 
Valmistettu massamäärä 	54219,5 	t Toiminta-aika 	19 	/ 5 —18 / 9 
Massatyypit 	Mp 16, Tas 16, Ab 25, ÖS Kiviain. 	kosteus 0,5 	- 	4,5 
Kuivasekoitusaika 	10 	- 	15 	8 Märkäsekoitusaika. 	45 - 	55 8 
Sovittu max. 	teho 150 	t/h Filleri 	% 	3 — 5 
Valmistajan 	Ilmoittama 	max. teho i5o 	t/h kost. 	- %3 
Saavutettu suurin teho 	iso 	t/h massatyyppi Mp 16 
____-
kost. 	- % 	1,9 
Vielsimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Sähkövoima-asema rikki 2, 	h 
2. Sekoittajp rikki 0,20 	h 
3. - h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 3,0 	h 1 Keskeytykset yht 8,1 	h 
Aseman työvaihekapaslteettj 107,8 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepltolsuudenkeskihajonta 0,15 - 0,18 po ikkeama -%0 
i. Tietsarvosteju: 
kelpaa sellaisenaan, 	Ei korjattava, Ei peruskorjattava, Ei hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
,. _ 	 Kaantopuolelle 1 
Aseman huolto- ja kunnostuskorjaus suoritetaan syksllä -78. Levittimillä tullut aaltomaista lievää epätasaisuutta kauttaaltaan. Levittimet korjattava tässä suh-teessaennenv. 1 979_päällystetöitä.Työvuorojenmäärä/pituus7kpl6h,2kpl5h 1 7 kpl 4 h, 4 kpl 3 h. 1 1<l 2 h. 4 I<ol 1 h. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19_L Laati: M. Kanniairien 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Oulu 1 Urakka 	XI A/1978 Urakoitsija Lemminkäinen 
Sekoitusaseman saija n:o 	75079 Malli/vuosi Ara 	100/ -75 
valmistaja 	Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta autom. i:ii käsisääteinen 
9 Asmh r2kAnnn2f 12 niirIn kiinfri. 
Malli/vuosi 	Ara 	100 / -70 
Rumpu -_______________________________________ Valmistajan Ilm. max. teho 	 ioo t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Ara 	100 / -75 
Kunto 	hyvä 
Sekoltin 





Esieiottimen malli / vuosi Putkisykioni 1-75 
Jälkle,ottimen malli/vuosi 	Thermix 50 
-- 
/-75 
Pötynpoistoluokka 	EJA.LJB.EJC.J Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 1 	kpl 	5 	hi 1 	kpl 	8 hi i8kpl 	10 	hi kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	7058,16 t Toiminta-aika 	/ 	- / 
Massatyypit 	Tas, Ab Kiviain. 	kosteus 	2,5 	- 	3,5 ____ 
Kuivasekoitusaika 	4 	- 	5 s Märkasekoltusaika.. 	45 	- 	50 s 
Sovittu max. teho 	ei sovittu t/h Filleri 	% 	3-5 
Valmistajan 	Ilmolttama max. teho 	iso 	t/h kost. 	% 3 
Saavutettu suurin teho 	60 t/h massatyyppi 	Ah kost. - % 2,5-3, 
_Ylelslmmät koneasemasta johtuvat keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): ___________ 
1. Hiekan syöttö 2 h 
2.  h 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	2 	h 1 Keskeytykset yht 27 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 42,0 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta välttävä 
Sideainepltoisuuden keskihajonta 19 	polkkeama -% 	0 
1 
:keipaas&;;isenaan, 	korjattava, Eli peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Kylmäsyöttimen toiminta hiekansyötössä varmistettava 
. Huomautukset 	tarvittaessa kääntöpuolelle ): 
Kiinteä asfalttiasema (massasiilo) 
Levjtys kuumennuspintaustyönä, joka hidastava tekijä 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19L. Laati: M. Kanniainen 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Oulu 1 Urakka XI A/1978 Urakoitsija Lemminkäineri Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o E 	4112 Malli/vuosi M 457 	/ -74 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 
toiminta t1J autom. 0 käsisääteinen 
2 Asmah raknnAnt i ndi-i 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker Super Black-Mobilr /_74 
Valmistajan ilm. max. teho 	 150 t/h 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Parker Super Black-Mobile 1-74 
Kunto 	hyvä 
Sekoltin 




Eslerottimen malli! vuosi 	Parker Multisykioni 	/ -74 
Jälkierottimen malli/vuosi 	- 	 / 
laitos Pölynpoistoluokka 
3. Aseman toiminta knknnaisiiiidqqn 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	ykpl 	8 	hi l9kpl 	lOhi kpl 	hi kpl h 
Valmistettu massamaara 	19156 t 
. 	. Toiminta-aika 12 	6 	3O' 13 /7 	—28 /7 
Massatyypit 	Tas, SA, Ab Kiviain. 	kosteus 2 	.3 
Kuivasekoitusaika 	 - s Märkäsekoltusalka. 45 	- 	55 s 
Sovittu 	max. teho 	keskim. 	120 t/h Filleri 	% 	4-6 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 	150 	t/h kost. - % 3 
Saavutettu suurin teho 	165 t/h massatyyppi 	Ab 25 kost. - % 2-3 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Sähkövpimp-psempt 1 h 
2. ait.iimipnmppu .6 t) 
3. Elevaattori - 6 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	33 	h 1 Keskeytykset yht 57 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 80,5 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sidealnepltoisuuden keskihajonta 0,14 	 polkkeama -% 	0 
4. Yleisarvostelu: 
: _kelpaasellaisenaan, Ei korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
sykionin pölynerotuskykyä parannettava 
1 	 - - 	 . 	.- nuuinuiuet 	tarviiaessa KaafltOpuoieuie 
Sama asema kun urakassa XI B 
v igL 	Laati: 	1. Kanniainen 	- ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Oulu f_Urakka 	XIB/1978 Urakoitsija 	Lemminkäinenoy _______ 
_koitusaseman sarja n:o 	E 4112 	 Malli/vuosi 	M 457 _______ 
valmistaja_Fredrik_Parker Ltd 
toiminta 	tI1J autom. 	0 käsisääteinen 
Asnn rkAnnanfr ii ni,4or ki,nt,i. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker Super Black-Mobile 	 / 	-74 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 150 	t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! VUOSl 	Parker Suoer Slack-Mobile 	 / 	-74 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 




Esiefottimen malli! VUOSI 	Parker Multisyklonj 	/ _7/4 
Jälkierottimen malli/vuosi 	- 	 / 
laitos Pölynpoistoluokka 	DAE1B.JC.J 	Kunto 	heikko 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessn 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	1 kpl 	8 	hi 5 	kpl 10 	hi kpl 	iii kpl 	h 
Valmistettu massamairä t 
- 
Toiminta-aika 	8 	/ 9 —15 / g 
Massatyypit 	kAb, Ab Kiviain. 	kosteus 	2 	- 	4 
Kuivas.koitusaika 	 - 5 Märksekoitusaika. 	45 - 	55 S 
Sovittu max. teho 	ei sovittu t/h Filleri 	% 	4. 
Valmistaan 	ilmoittama max. teho 150 	t/h kost. - % 3 
Saavutettu suurin teho 	1 t/h 1 massatyyppi 	kAb kost. - % 2-4 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. - h 
2. h 
3. - h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. . 	h 1 Keskeytykset yht 23 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 66,5 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	näytteitä vähän 	poikkeama-% 	ei o1e laskettu 
4. Yleisarvostehi: 
111 kelpaa sellaisenaan, 	lI1 korjattava, 	0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Sykionin pölynerotuskykyä parannettava 
.................... • riuumauusei 	tarvittaessa KaantOpuoleule ) 
Sama asema kuin urakassa XI A 
. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19J... Laati: 	M. Knniinn 
1. Yleistiedot: 
_Piiri 	Oulu 	JUrakka XI 8/1978 Urakoitsija 	Lemminkäinen Oy 
Sekoitusaseman sarja 	n:o Malli/vuosi Lemminkäinenpy_ 
- 	« 	valmistaja Lemmirikäinen Oy 	 74/74 
toiminta autom. Elli käsisääteinen 
L AsAmn rkAnnn 	riii,lri I,IIrI,s. 
Malli/vuosi 	Lemminkäinen Oy 74 /74 
Rumpu - Valmistajan Ilm. max. teho 	 40 t/h 	3,6-4,0 	kost.-% 
sekoitin Kunto 	välttävä 
Malli/ vuosi / 
Seulasto Kunto 
Malli/ vuosi 	 / 1 Annoskoko 	jatkuva 
Sekoitin Kunto 
.. 
Pöly Esierottimen malli/ VUOSI / 
poisto- Jälkierottimen malli/vuosi / 
laitos Pölynpoistoluokka 	LJA.LJB.EJC.l 	Kunto 
i. Aseman toiminta kOkOfljStltIdAqsn 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	2 kpl 	5 h 4 kpl 	8 hi 3 kpl 	10 hi kpl 	h 
Valmistettu 	massamäärä 	3648,92 t Toiminta-aika 	24 / 8 - 6 / g 
Massatyypit kAb 18 Kiviain. 	kosteus 	3 	- 	L5 
Kuivasekoitusaika 	 - s Märkäsekoitusaika. 	- s 
Sovittu 	max. 	teho 60 	t/h Filleri 	% 	- 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 40 	t/h kost. 	- - 
Saavutettu suurin teho 	65 	t/h 	massatyyppi 	kAb 18 	kost. 	- 




Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	h 1 Keskeytykset yht 
- 
8 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 57,01 	t/h - 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,25 poikkeama -% 	30 
L 
IJ kelpaa sellaisenaan, 	I31 korjattava, IIJ peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Automaiikka korittava niin 	1csisäätöön ei tarvitse turvautua. vup11ppui (pvÖvRsujPnI nt1  3RtVPttv. 
Iluomautukset 	tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
Sama asema kuin urakassa XI C 
1 	' 
1 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v igi.ft. Laati: - V. Aakkp 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Oulu 	J Urakka XI C /1978 j 	Urakoitsija Lemminkäinenoy 
Sekoitusaseman sarja n:o Malli/vuosi Lemminkäinen 74/7 
valmistaja Lemminkäjnen Oy 
toiminta tI]autom. [1] käsisääteinen 
,. 	sman 	 I 	 1. .....4 
Malli/vuosi 	Lemminkäjnen Oy 74 /74 
Rumpu - 
sekoitin 
Valmistajan ilm. max. teho 40 	tlh 3,6-4,0 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Malli/ vuosi / 
Seulasto Kunto 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	 / f Annoskoko 	jatkuva 	t 
Kunto 
Polyn- Esierottimen malii/ vuosi - / 
- Jälkierottimon malli/vuosi / 
t0 PölynpoistQluokka 	LJA.fJB.Efn 
____ 
. nsmn I(]IIflT 
Työvuorojen 	määrä/pituus 	1 l5kpl 	1oh 	kpl 	hi 
Valmistettu 	massamäärä 	5080.78 	t L Toiminta-aika 
kpl 	h 	kpl 
ig 	/ 6 	- in / 7 
Massatyypit 	BS, Ab Kiviain. 	kosteus 	3,6 - 4,0 
Kuivasekoitusaika 	 - 	s Märkäsekoitusaika. - 	 s 
Sovittu max. teho 60 	t/h Filleri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 	40 00 	t/h 
massatyyppi 	ss 
Lkost. - % 	3 	i4L 
1 kost. 	- % 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Hihnakuljettjmen korjaus 
____ 
0,25 	h 
2. Aggregaatin puhdistus 
0.3 	h 
3. Puhaltirnen kiilahihna poikki 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	2 h 	Keskeytykset yht 	_h 
Aseman työvaihekapasiteetti 	 49,8 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hvyä 
Sldeainepitoisuuden keskihajonta 	fl,21 	- 	polkkeama -% 	33 
. TJeIsarvoseiu: 
	
J kelpaa sellaisenaan, 	EJ korjattava, EI peruskorjattava, 0 hylättävä 	- 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Automatiikka korjattava niin, että käsisäätööri ei tarvitse turvautua 
• 	 % iai VI 	 RddtOoIØuI 	1 
Sama asema kun urakassa XI B. Valmistettu massamäärä on vanhästa asfaltista 
uudelleen jalostettua Ab-massaa. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v ii 	Laati: M. Karmiainen 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Oulu 1 Urakka 	XI D/1978 Urakoitsija Oy Viarecta Ab 
Sekoitusaseman sarja n:o 	150721 Malli/vuosi 	\iirect/Z. 
vaLmistaja 	OY VjTCt 	Ab 
toiminta till 	autom. D käsisääteinen 
2. AsAmah rakAnnnst ia niidan kiintn 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Viarecta / -72 
Valmistajan ilm. max. teho 	 150 t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli/ vuosi 	Viarecta / -72 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 




Esierottimen malli! vuosi 	yk1oniryhm '-72 
Jälkierottimen malli/vuosi 	- / 
laitos Pölynpoistoluokka 	EJA.EJB.EJf 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	1 	kpl 4 h 6 kpl 	8 hi 19 kpl 	10 	hf kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	15732,3 	t Toiminta-aika 14 	/ 8 	—21 Ig 
Massatyypit 	Tas 	Ab 20 Kiviain. 	kosteus 2 	- 	4 
Kuivasekoitusaika 3 	- 4 	s Märkäsekoitusaik& 45 	- 60 s 
Sovittu 	max. teho 	ei sovittu 	t/h Filleri 	% 	34 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho io t/h kost. 	- 
Saavutettu suurin teho 	124 	t/h 1 massatyyppi 	lib 20 kost. - % 3 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1.Vaaka 6 	h 
2.  h 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 6 	h 1 Keskeytykset yht 83 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 93,09 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,21 poikkeama - % 	0 
L Ylelsarvostelu: 
ii kelpaa sellaisenaan, 	EJ korjattava, LI peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen .perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
. 	 - 	 1 	. 	 ... 	 - 	 -- . riuumutuset tarvittaessa KaanTopuoIeIe J: 
Sama asema kuin urakassa IX B. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 191& Laati: T Ta1nrn 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Kainuu ( Urakka 	XII A/1978 Urakoitsija Tehoasfaltti Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	84803 




toiminta 	EI] 	autom. Eli käsisääteinen 
Aspmn rkAnnnQ+ i 	riU,4r, If..r.+,s. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker 	 / 
Valmistajan ilm. max. teho 	 gp 	t/h 	kost. - % 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Parker / -71 
Kunto 	hyvä 
Malli! VUOSi 	Parker / -71 1 Annoskoko 	12 	t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esierottimen malli / vuosi Multjsyklonj/Tehoasfalttj 	I_75 - 




S. Aseman toiminta kokonaisIIrIcIAQsn 
Työvuorojen määrä/pituus 16 kpl 8 	h16 kpl 	8 	hi 12 kpl 	8 	hi kpl h 
Valmistettu massamäärä 	16998,4 	t Toiminta-aika 	7 /7 	—27 /9 
Massatyypit 	Ab 25, Ab 12, Tas Kiviain. 	kosteusl,67 	- 	3,05 
Kuivasekoitusaika 	 - 	10 	s Märkäsekoitusaika. 45 	- 	55 8 
Sovittu max. teho 90 	t/h Filleri 	% 	6,0 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 100 	t/h kost. 	- 5 
Saavutettu suurin teho 	90,3 	t/h 	1 massatyyppi 	Ab 25 
-- 
kost. 	- 3,05 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1 	Aggregaatin polttoajnesuodattjmen tukkeutumjnen 1,0 h 
2. h 
3 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 1,0 	h Keskeytykset yht 	176,5 L_ 
Aseman työvaihekapasiteetti 96,3 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,19 poikkeama -% 	0,3 
4. Ylelsarvostelu: 
i1 kelpaa sellaisenaan, 0 korjattava, III 	peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
rluomaulukset 	tarvittaessa käantöpuolelle ): 
Sama asema kuin urakassa II C 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19i... Laati:" Lithovius 
•1 	VIcictidnt 
Piiri 	Lappi 	JUrakka XIII A Urakoitsija__Pohjolan 
Päällyste Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o EO 1 193 	 Malli/vuosi 	SBM 	,-76 - 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 
toiminta tfl autom. 	 Ei käsisääteinen 
') Acrr,i, 	 ii niirlcn kiinfn 
Malli/vuosi Parker Black-Mobile Super 	 / -76 
Valmistajan Ilm. max. teho 150 	t/h 	3 	kost.-% Rumpu 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malll/ Parker Black-Mobile Super 	 / -76 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi Parker Black-MobiJe Super/_76 Annoskoko 	2,0 	t 
Kunto 
Esierottimen malli/ vuosi 	Parker Black-Mobile Super 	1-76 Pölyn- 
Jälkierottimen malli/vuosi / poisto- 
laitos Pölynpoistoluokka 
hcmn fniminti krknnsiqiaiiIssin - 	 - 	 - 
Työvuorojen määrä/pituus 6 	kpl 6 h1lSkpl 	8h17 kpl 	11 	h 7 	kpl 13h 
Valmistettu massamäärä 1 b5bO9 2±<ab 237 S 	t Toiminta-aika 30,5 	- 17 / 10 
Massatyypit 	Ab 16, /ib 20, Kab 20 Kiviain. kosteus - 3,5 
Kuivasekoitusaika 	10 	- 15 	s Märkäsekoitusaika 35 - 45 s 
Sovittu max. teho 125 	t/h Filleri 	% 	6 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 150 	t/h kost. 	- % 	3 
Saavutettu suurin teho 	ig 	t/h massatyyppi 	Ab 20 kost. - % 	3,2 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
Fillerin syöttö 0,23 h 
2. Bitumin syöttö 1,85 h 
3. Voima-asema 1,18 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 3,26 	h 1 Keskeytykset yht 374 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 94 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 	______________________________________________ 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,22 poikkeama -% 	13,8 
1, Ylelsarvostelu: 
I kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, Ei peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
Keskeytykset johtuneet pääasiallisesti autojen odotuksesta korieasemalla. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19i. Laati: 	A. Lithovius 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Lappi Urakka Lappi 1 Urakoitsija 	OY \Jiarecta Ab 
Sekoitusaseman sarjan:o Malli/vuosi 	Vianova/-60 - 
valmistaja Nielsen & Son, Tanska 
toiminta autom. 	 Elli käsisääteinen 
2. AsAmafl rlkAnnnI i 	nii1.. 	.... 
* 
Rumpu 
Malli! vuosi / 
Valmistajan Ilm; max. teho 	 t/h 	kost.-% 
Kunto 
Seulasto 
MalIi/ vuosi 	 / 
Kunto 
MallI/ 	cs 	Vianova 	/ -60 Annoskoko 	2,0 	t 
Sekoitin Kunto 	hyvä, peruskorjattu 1974 jatkuvatoimiseksj ÖS-asemaksj 
Pöly n- Esierottimen malli/ vuosi 	 / 
poisto- Jälkierottimen malli/vuosi / 
laitos Pölynpoistoluokka 	LJA.E1 B.EJC.I 	Kunto ______________________________________________ 
s. iseman toiminta knknnisIII141qn 	7 knl 11 h 	L'r1 1 
Työvuorojen määrä/pituus 	6 kpl 
Valmistettu massamäärä 53 107 	t 
8 h 	1 lkpl 	10 hi 	5 
Toiminta-aika 
kpl 	13 hi 	4 
27/ 6 - 
!L 14 h 
8/ 9 
Massatyypit 	ÖS 20 Kiviain. 	kosteus 1,81 - 4,24 
Kuivasekoitusaika 	 s Märkäsekoitusaika. 35 	- 50 s 
Sovittu max. teho 180 	t/h Filleri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 180 	t/h kost. - % 2,20 
Saavutettu suurin teho 	165 	t/h 	1 massatyyppi 	ÖS 20 	kost. - % 
Ylelsimmät koneasernasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
267 
1. Kylmä elevaattori 0,50 h 
2. Sekoittajan akselin katkeaminen 22.0 h 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 22.50 	h 1 Keskeytykset yht 56,0 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 132,6 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	o.i poikkeama -% 	0,3 
1. Yleisarvosteju: 
11 kelpaa sellaisenaan, 	EI korjattava, D peruskorjattava, D hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
. Iluomautukset t tarvittaessa kääntöpuoleile ) 
ASFALTT$ASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	V igJ.... Laati: A. Lithovius 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Lappi 1 Urakka 	Lappi 2 Urakoitsija 	Lemminkäinen Oy 
Sekoitusasernan sarja n:o 	Lemminkäinen 29/70 	Malli/vuosi Ara 200 / -70 
- 	« 	valmistaja 	Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta autom. 	 EI käsisääteinen 
Asmfl rkennint 	nUlri ki,nfn. 
Malli/vuosi 	 / 
Rumpu -______________________________________  Valmistajan ilm. max. teho 	 t/h 	kost.-% 
Kunto 
Seulasto 
Malli/ vuosi 	 / 
Kunto 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Ara 200 	/-70 Annoskoko 	2,5 	t 
Kunto 	välttävä 
Pöly n - Esietottimen malli! vuosi 	 / 
poisto- Jälkierottimen malli/vuosi / 
laitos Pölynpoistoluokka 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 	 1 knl 16 h 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	4 kpl 	6 hi 9 kpl 	8 	h 25  kpl 	10 hi 24 kpl 11 	h 
Valmistettu massamäärä 	58 123 t Toiminta-aika 	12 f 6 - 21 / 9 
Massatyypit 	ÖS 20 Kiviain. 	kosteus 1,56 - 	3,57 
Kuivasekoitusaika 	10 - 	15 s Märkäsekoitusaika.. 	40 - 50 s 
Sovittu 	max. teho '150 	t!h Fiileri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 200 	t/h kost. 	- % 	3,0 
Saavutettu suurin 	teho 	137' 	t/h massatyyppi 	ÖS 20 kost. 	- % 	3,3 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Aggregaatin korjaus 1,0 h 
2. Kuijetin rikki 1,0 h 
3. Vaakalaitteet epäkunnossa 6,0 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	8,0 	h 1 Keskeytykset yht 56 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 100 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	välttävä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,18 poikkeama -% 
:ii kelpaa sellaisenaan, 	korjattava, EI peruskorjattava, D hylättävä 	- 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Sideaineen annostus 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v ig..j Laati: 	A. Lithovius 
1. Yleistiedot: 
7iri 	Lappi 1 Urakka Lappi 1 Urakoitsija 	Valtatie Oy - 
Sekoitusaseman sarja n:o 847 B190 	Malli/vuosi 	847 	/ 	-63 
n 	 valmistaja Barber Greene ltd 
toiminta EJ autom. 	D käsisääteinen 
2 Asemafl raknnnit ; n.i4n k,.n+r. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	 / 
Valmistajan ilm. max. teho 	 t/h 	kost.-% 
Kunto 
Seulasto 




Malli! vuosi 	Barber Greene 847B/ -63 Annoskoko 	jatk. 	t 




Esierottimen malli! vuosi 	 / 
Jälkierottimen malli/vuosi / - 
laitos Pölynpoistoluokka 	LJA.EIB.EJC.I 	Kunto 	 - 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 	27 knl lfl h 2 lr1 1 h 
jyövuorojen määrä/pituus 1 	1 	kpl 4 h 12 	kpl 	6 	hi 7 	kpl 	8 hi 5 kpl 13  h 
Valmistettu massa määrä 63 264 	t Toiminta-aika 	5 	/ 6 	- 291 8 
Massatyypit 	ÖS 20 Kiviain. 	kosteus 1,98 	- 	3,37 
Kuivasekoitusaika 	 - s Märkäsekoitusaika. 	- 	30 	8 
Sovittu max. teho 190 t/h Filleri 	% 	- 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 200 	t/h kost. - % 	3,0 
Saavutettu suurin teho 	186 t/h 1 massatyyppi 	ÖS 20 koet. 	- % 	2,6 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Sekoitin tukossa 1,50 h 
2. Agreaatti rikki 1,00 h 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 2,50 	h 1 Keskeytykset yht 	146 h. 
Aseman työvaihekapasiteetti 179 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 0,06 poikkeama -% 	- 
4. Yleisarvostelu: 
J kelpaa sellaisenaan, 0 korjattava, EI 	peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle 1 
ISBN 951-46-3515-9 
